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I prosjektet ”Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt og mjølkeproduksjon” har en hatt som 
mål å ”Finne ut hvordan en med godt økonomisk utbytte kan utnytte grovfôr med høg potensiell 
næringsverdi i kjøtt- og mjølkeproduksjonen uten at det går på bekostning av dyras helse og velferd 
og viktige miljømål for norsk landbruksproduksjon”.  
 
Bioforsk har innenfor dette prosjektet gjennomført forsøk i engtyper som er aktuelle å bruke når 
grovfôr med høg potensiell næringsverdi skal produseres. Flere fastliggende høstesystemer er 
utprøvd over fire år på tre ulike lokaliteter for å se hvordan avling, varighet, artssammensetning og 
kvalitet er påvirka både av hvilket utviklingstrinn en høster ved og hvor hyppig en høster i sesongen. 
Nitrogengjødsling har også vært med som faktor i forsøka.  
 
I denne rapporten blir resultata fra forsøk i blandingseng av engrapp og kvitkløver på Bioforsk-
enheter i Stjørdal og Øystre Slidre, samt ei blandingseng med flerårig raigras og kvitkløver på en 
enhet på Klepp presentert. Rapporten er først og fremst tenkt som en kilde for data for videre 
analyser av hvordan økonomisk utbytte i ulike husdyrproduksjoner kan påvirkes av produksjon og 
fôring med grovfôr av ulik, men først og fremst høg kvalitet.  
 
I tillegg til en brei og detaljert presentasjon av oppnådde resultat, inneholder rapporten 
oppsummeringer og konklusjoner som kan leses uavhengig av den detaljerte gjennomgangen lenger 
ut i rapporten.  
 
Arbeidet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Styret for 
forskningsmidler over jordbruksavtaler, Tine BA, Felleskjøpet fôrutvikling BA, Animalia, Yara Norge 
AS og Addcon Nordic AS. 
 




2.1 Geografi, klima og jordtype  
2.1.1  Bioforsk Midt-Norge Kvithamar 
Bioforsk Midt-Norge Kvithamar ligger i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.  Forskningssenteret 
ligger 40 moh på 63°28' N og 10°54' E. Kvithamar har en normal middeltemperatur på 5,0 °C, der 
juli er den varmeste måneden med 13,7 °C og januar den kaldeste med en normal på -3,6 °C. 
Nedbørsnormalen er 900 mm. På Kvithamar er det normalt 182 døgn/år med middeltemperatur på 
eller over 5 °C. 
Forsøksfeltet lå på siltig mellomleire med ca. 7 % organisk C, ca. 40 % leire og i underkant av 60 % 
silt i ploglaget. I undergrunnen er det på denne jordtypen 30-40 % leire og 60-70 % silt. Siste 
jordanalyse er fra 2006 og viste følgende: 
 
  mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g 
Volumvekt pH P-AL K-AL Mg-AL Ca-AL K-HNO3 
0,99 5,7 5 7 16 151 148 
 
 
Tabell 1. Månedsvis middeltemperatur for årene 2004-2007 og temperaturnormalen 1961-1990 på Kvithamar. 
 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Mai-
sept 
2004 -3,2 -0,0 2,8 8,0 9,4 11,6 14,0 15,4 11,1 6,5 0,9 1,1 12,3 
2005 2,1 -1,2 -0,3 6,0 8,0 12,0 16,2 13,6 11,4 10,3 4,5 -1,3 12,2 
2006 -0,3 -1,1 -4,6 4,8 9,8 12,8 15,8 17,3 13,0 7,0 4,1 4,4 13,7 




Tabell 2. Månedsvis nedbør i mm for årene 2004-2007 og nedbørsnormalen 1961-1990 på Kvithamar. 
 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Mai-
sept 
2004 54 86 51 65 59 53 64 40 214 39 184 169 431 
2005 141 84 38 31 65 118 35 93 116 64 105 169 427 
2006 102 94 39 45 79 72 43 46 83 74 95 142 322 
Normal 63 52 54 49 53 68 94 98 113 104 71 84 426 
 
 
2.1.2  Bioforsk Øst Løken 
Bioforsk Øst Løken ligger i Øystre Slidre kommune i Oppland. Forskningssenteret ligger 525 moh, 
61°8' N og 9°8' E. Løken har en normal middeltemperatur på 1,6 °C, der juli er den varmeste 
måneden med 13,1 °C og januar den kaldeste med en normal på -9,9 °C. Nedbørsnormalen er 590 
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Det ene forsøksfeltet ble lagt ut i 2003 (Felt 1 Fjøsjordet). Det lå på et skifte med sandig silt. Siste 
jordanalyse er fra 2006: 
 
 % %  mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g 
Volumvekt Leirinnh. Moldinnh. pH P-AL K-AL Mg-AL Ca-AL K-HNO3 




Det andre forsøksfeltet ble lagt ut i 2004 (Felt 2 Eikra) og lå på et skifte med siltig mellomsand. 
Siste jordanalyse fra 2006: 
 
 % %  mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g 
Volumvekt Leirinnh. Moldinnh. pH P-AL K-AL Mg-AL Ca-AL 




Tabell 3. Månedsvis middeltemperatur for årene 2004-2007 og temperaturnormalen 1961-1990 på Løken. 
 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Mai- 
sept 
2004 -10,9 -4,7 -1,5 3,7 8,3 11,0 12,6 13,8 9,1 2,5 -3,0 -3,9 11,0 
2005 -2,9 -4,8 -3,7 3,2 5,8 10,4 15,3 12,5 9,0 3,8 0,4 -5,0 10,6 
2006 -7,9 -6,6 -7,7 1,0 6,6 13,3 16,8 14,5 11,0 3,7 -1,0 -0,2 12,4 




Tabell 4. Månedsvis nedbør i mm for årene 2004-2007 og nedbørsnormal 1961-90 på Løken. 
 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Mai-
sept 
2004 47 20 29 26 32 72 59 94 51 74 64 18 308 
2005 42 5 15 38 42 43 44 67 29 59 61 12 225 
2006 38 36 21 19 63 22 34 71 52 127 71 53 241 
Normal 42 26 31 22 45 61 72 69 58 61 51 37 305 
 
2.1.3  Bioforsk Vest Særheim 
Bioforsk Vest Særheim ligger i Klepp kommune i Rogaland.  Forskningssenteret ligger 90 moh på 
58°46' N og 5°39' E. Særheim har en normal middeltemperatur på 7,1 °C, der august er den 
varmeste måneden med 14,1 °C og februar den kaldeste med en normal på 0,4 °C. 
Nedbørsnormalen er 1280 mm. På Særheim er det normalt 209 døgn/år med middeltemperatur på 
eller over 5 °C. 
Forsøksfeltet var lagt på et skifte med humusrik siltig mellomsand. Siste jordanalyse som er fra 
høsten 2008 viste følgende: 
 
  mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g 
Volumvekt pH P-AL K-AL Mg-AL Ca-AL K-HNO3 









Tabell 5. Månedsvis middeltemperatur for årene 2004-2007 og temperaturnormal 1961-90 på Særheim.  
 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Mai-
sept 
2004 1,3 2,0 3,8 7,5 9,7 11,7 13,6 17,0 12,5 9,0 5,9 4,7 12,9 
2005 3,7 1,3 2,7 7,1 8,4 11,6 14,8 13,6 12,6 10,6 5,9 3,1 12,2 
2006 1,5 1,5 -0,4 4,7 10,1 12,1 16,9 16,2 16,0 10,0 7,4 6,7 14,3 




Tabell 6. Månedsvis nedbør i mm for årene 2004-2007 og nedbørsnormal 1961-90 på Særheim. 
 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Mai-
sept 
2004 120 68 53 98 32 83 68 149 195 183 141 203 527 
2005 213 64 89 85 87 33 47 126 186 129 200 79 479 
2006 98 103 20 134 45 53 58 157 107 207 255 242 420 
Normal 105 75 80 60 70 75 95 125 160 160 150 125 525 
 
2.1.4  Vasshusholdsindeks 
Som et uttrykk for vassforsyning og tørkestress i vekstsesongen, har en regnet ut en enkel indeks 
som går fra 0 til 1. Når denne har verdi 1, er det ingen vekstbegrensning på grunn av vassmangel. 
Underskuddet av vatn er større dess lågere verdi det er på indeksen. Den er regnet ut på basis av et 
budsjett for plantetilgjengelig vatn i jorda (0-60 cm) til ei hver tid. Mengden vatn i jorda er bestemt 
av jordtypens (sand, silt, leire) vasslagringsevne, utregna aktuell fordamping og nedbør. Jordtypen 
sand er forutsatt å ha 114,6 mm ved metning (feltkapasitet), silt 207,3 og leire 107,9. Når vatnet i 
øverste sjikt (0-30 cm) er brukt opp, brukes vatnet i nederste sjiktet, og det er når dette inntreffer 
at aktuell fordamping blir satt lågere enn potensiell fordamping. Vasshusholdsindeksen reduseres 
samtidig i verdi fra 1 og er gitt ved aktuell fordamping / potensiell fordamping.  Ved vekststart på 
våren er innholdet av vatn i jorda satt til feltkapasitet. 
 
Figur 1. Vasshusholdsindeks (VI) for Kvithamar 2004 – 2007. VI < 1 betyr at vatn kan begrense veksten. På 
Kvithamar ble leire valgt som jordtype når en skulle beregne vasshusholdsindeksen. 




Figur 2. Vasshusholdsindeks (VI) for Løken 2004 – 2007. VI < 1 betyr at vatn kan begrense veksten. På Løken ble 
silt valgt som jordtype når en skulle beregne vasshusholdsindeksen. 
 
Figur 3. Vasshusholdsindeks (VI) for Særheim 2004 – 2007. VI < 1 betyr at vatn kan begrense veksten. På 
Særheim ble sand valgt som jordtype når en skulle beregne vasshusholdsindeksen. 
 
2.2  Forsøksplan  
2.2.1  Kvithamar 
Feltet ble anlagt i eksisterende eng bestående av Knut engrapp og Milkanova kvitkløver sådd på 
frøvektbasis i forholdet 4 : 1 med 2,5 kg daa-1. Enga ble sådd i juni 2003. Det ble foretatt ei 
avpussing i slutten av juli.  
I forsøket inngikk det 6 ulike høsteregimer, alle med fire slåtter. Førsteslåttene i regime 1 og 2 ble 
fastsatt etter utviklingstrinnet til engrapp, de fire andre førsteslåttene og etterfølgende andre-, 
tredje- og fjerdeslåtter etter akkumulert varmesum (basistemperatur 0 °C) eller dato. 
De ulike høsteregimene ble kombinert med to nitrogennivå, N1=12 kg N og N2=24 kg N daa-1. Gjødsla 
ble fordelt mellom vår- og gjenvekster etter forventa andel av totalavling. På nitrogennivå 1 (N1) og 
på vårgjødslinga på nitrogennivå 2 (N2) ble det gjødslet med Fullgjødsel® 21-4-10, mens det for 
gjenvekstene på N2 ble gjødslet med Fullgjødsel® 25-2-6. 
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Tabell 7. Høsteregimer og fordeling av N gjennom sesongen på Kvithamar. 
 
Regime 
1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
1 Stengelstrekking 400 d° etter 1.slått 400 d° etter 2.slått 10.sept. 
2 Stengelstrekking 600 d° etter 1.slått 400 d° etter 2.slått 10.sept. 
3 100 d° etter 1-2 400 d° etter 1.slått 400 d° etter 2.slått 10.sept. 
4 100 d° etter 1-2 600 d° etter 1.slått 400 d° etter 2.slått 10.sept. 
5 200 d° etter 1-2 400 d° etter 1.slått 400 d° etter 2.slått 10.sept. 




Prosentvis fordeling av N 
 
vår Etter 1.slått Etter 2.slått Etter 3.slått 
1 30 25 23 22 
2 30 25 23 22 
3 35 25 20 20 
4 35 28 20 17 
5 40 23 20 17 




Det var 3 gjentak (blokker) og 36 høsteruter på 1,5 * 7 m2 med ca. 30 cm breie ganger mellom. 
Høsteregimene kombinert med gjødselnivå var tilfeldig fordelt innen blokk. 




Tabell 8. Høstedatoer på Kvithamar. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 15/5 25/6 23/7 13/9 27/5 1/7 25/7 9/9 24/5 28/6 25/7 11/9 
Regime 2 15/5 10/7 4/8 13/9 27/5 11/7 8/8 9/9 24/5 10/7 4/8 11/9 
Regime 3 29/5 2/7 30/7 13/9 7/6 6/7 1/8 9/9 5/6 4/7 31/7 11/9 
Regime 4 29/5 19/7 10/8 13/9 7/6 18/7 15/8 9/9 5/6 17/7 10/8 11/9 
Regime 5 8/6 12/7 6/8 13/9 16/6 12/7 9/8 9/9 14/6 11/7 7/8 11/9 




Tabell 9. Døgngrader (basistemperatur 0 °C) mellom 1. og 2.slått på Kvithamar. 
 2004 2005 2006 
Regime 1 396 399 403 
Regime 2 594 591 600 
Regime 3 391 404 401 
Regime 4 614 598 599 
Regime 5 411 404 402 




På naboskiftet ble det i mai 2004 sådd 20 x 50 m2 med Napoleon flerårig raigras i reinbestand (4 kg 
daa-1) og 20 x 50 m2 med Napoleon flerårig raigras (2,5 kg daa-1) i blanding med Milkanova kvitkløver 
(0,5 kg daa-1). Tre høsteruter ble tatt ut innen hvert av disse to felta samtidig som regime 1 i 
engrapp- og kvitkløverfeltet ble høsta. Resten av arealet ble høsta med slåmaskin. Reint raigras ble 









Tabell 10. Høstedatoer for raigras og raigras + kvitkløver på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras/raigras + kvitkløver 27/5 1/7 26/7 8/9 25/5 28/6 25/7 6/9 
 
 
2.2.2  Løken 
Feltet ble sådd med forsøkssåmaskin, ett i 2003 (Felt 1 Fjøsjordet) og ett i 2004 (Felt 2 Eikra). Knut 
engrapp og Norstar kvitkløver sådd på frøvektbasis i forholdet 2:0,5.  
 
Det ble brukt seks (felt 1 Fjøsjordet) eller åtte (felt 2 Eikra) høsteregimer. Tre eller fem var med 
tre slåtter og tre med fire slåtter. Førsteslåttene i regime 1-4 ble fastsatt etter utviklingstrinnet til 
engrapp, de tre andre førsteslåttene og etterfølgende andre- og tredje- og fjerdeslåtter etter 
akkumulert varmesum (basistemperatur 0 °C) eller dato. 
 
De ulike høsteregimene ble kombinert med to nitrogennivå, N1=12 kg N og N2=24 kg N daa-1. Gjødsla 





Tabell 11. Høsteregimer og fordeling av N gjennom sesongen på Løken. 
Regime 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
1 Stengelstrekking 450 d° etter 1.slått 450 d° etter 2.slått 10.sept 
2 Beg.skyting 350 d° etter 1.slått 450 d° etter 2.slått 10.sept 
3 Beg.skyting 450 d° etter 1.slått 450 d° etter 2.slått - 
4 Beg.skyting 550 d° etter 1.slått 10.sept - 
5 70 d° etter reg.2-4 350 d° etter 1.slått 450 d° etter 2.slått 10.sept 
6 70 d° etter reg.2-4 450 d° etter 1.slått 450 d° etter 2.slått - 
7 70 d° etter reg.2-4 550 d° etter 1.slått 10.sept - 
8 140 d° etter reg.2-4 450 d° etter 1.slått 10.sept - 




Prosentvis fordeling av N 
 
vår Etter 1.slått Etter 2.slått Etter 3.slått 
1 30 30 25 15 
2 35 25 25 15 
3 35 35 30 0 
4 40 25 25 10 
5 40 35 25 0 




Høsteregimene ble kombinert med to nitrogennivå og rutene er lagt ut tilfeldig fordelt med tre 
gjentak.   
 
Felta ble høsta med Agria tohjulstraktor, knivbredde 1,4 m og stubbehøgde 5 cm. Siste høsting hvert 












Tabell 12. Høstedatoer på Løken. Der det er to datoer er felt 2 Eikra nevnt først.  
 2004 2005 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 4/6 21/7 19/8 22/9 9/6 15/7 19/8 23/9 
Regime 2 10/6 15/7 30/8 22/9 16/6 15/7 19/8 23/9 
Regime 3 - - - - 16/6 21/7 23/9 - 
Regime 4 10/6 28/7 22/9 - 16/6 28/7 23/9 - 
Regime 5 16/6 21/7 30/8 22/9 23/6 15/7 19/8 23/9 
Regime 6 - - - - 23/6 21/7 23/9 - 
Regime 7 16/6 5/8 22/9 - 23/6 28/7 23/9 - 
Regime 8 28/6 5/8 22/9 - 6/7 4/8 23/9 - 
 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 7/6 8/7 25/8 20/9 6/6 13/7 24/8 21/9 
Regime 2 13/6 8/7 25/8 20/9 8/6 13/7 24/8 21/9 
Regime 3 13/6 15/7 20/9 - 8/6 20/7 21/9 - 
Regime 4 13/6 22/7 20/9 - 8/6 27/7 21/9 - 
Regime 5 20/6 15/7 25/8 20/9 15/6 13/7 24/8 21/9 
Regime 6 20/6 22/7 20/9 - 15/6 20/7 21/9 - 
Regime 7 20/6 29/7 20/9 - 15/6 27/8 21/9 - 




Tabell 13. Døgngrader (basistemperatur 0 °C) mellom 1. og 2.slått på Løken. 
 2004 2005 2006 2007 
Regime 1 526 481 482 507 
Regime 2 388 419 379 468 
Regime 3 - 514 467 557 
Regime 4 553 608 589 650 
Regime 5 394 325 366 374 
Regime 6 - 420 488 463 
Regime 7 616 515 617 555 
Regime 8 499 439 634 482 
 
2.2.3   Særheim 
Feltet bestod av ei raigras- og kvitkløverblanding bestående av raigrassortene Barista (15 %), 
Condesa (10 %), Aubisque (20 %), Bastion (20 %) og Leia (25 %) samt Milkanova kvitkløver (10 %). 
Feltet ble sådd i forsøksruter i 2003 med en frømengde på 4 kg/da. 
Det var 6 ulike høsteregimer, alle med fire slåtter. Førsteslåttene ble fastsatt etter utviklingstrinet 
til raigras, andre-, tredje- og fjerdeslåttene etter akkumulert varmesum eller dato. 
 
De ulike høsteregimene ble kombinert med to nitrogennivå, N1=12 kg N og N2=24 kg N daa-1. Gjødsla 
ble fordelt mellom vår- og gjenvekster etter forventa andel av totalavling. På nitrogennivå 1 ble det 
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Tabell 14. Høsteregimer og fordeling av N gjennom sesongen på Særheim. 
Regime 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
1 Stengelstrekking 400 d° etter 1.slått 500 d° etter 2.slått 7.okt. 
2 Stengelstrekking 600 d° etter 1.slått 500 d° etter 2.slått 7.okt. 
3 Stengelstr.-beg.skyting 400 d° etter 1.slått 500 d° etter 2.slått 7.okt. 
4 Stengelstr.-beg.skyting 600 d° etter 1.slått 500 d° etter 2.slått 7.okt. 
5 Begynnende skyting 400 d° etter 1.slått 500 d° etter 2.slått 7.okt. 




Prosentvis fordeling av N 
 
vår Etter 1.slått Etter 2.slått Etter 3.slått 
1 35 33 22 10 
2 35 38 17 10 
3 40 30 20 10 
4 40 35 18 7 
5 45 28 17 10 




De 6 høsteregimene ble kombinert med 2 nitrogennivå. Det var 3 gjentak (blokker) og 36 høsteruter 
på 1,5 m x 5,5 m. Høsteregimene kombinert med gjødselnivå var tilfeldig fordelt innen blokk. 





Tabell 15. Høstedatoer på Særheim. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 18/5 28/6 4/8 11/10 23/5 28/6 25/7 6/10 31/5 3/7 1/8 16/10 
Regime 2 18/5 13/7 11/8 11/10 23/5 13/7 11/8 6/10 31/5 13/7 7/8 16/10 
Regime 3 27/5 1/7 4/8 11/10 30/5 4/7 1/8 6/10 7/6 7/7 4/8 16/10 
Regime 4 27/5 19/7 16/8 11/10 30/5 15/7 11/8 6/10 7/6 18/7 10/8 16/10 
Regime 5 2/6 8/7 9/8 11/10 6/6 6/7 4/8 6/10 13/6 10/7 7/8 16/10 




Tabell 16. Døgngrader (basistemperatur 0 °C) mellom 1. og 2.slått på Særheim. 
 2004 2005 2006 
Regime 1 432 394 405 
Regime 2 619 629 578 
Regime 3 402 413 429 
Regime 4 625 586 588 
Regime 5 418 379 399 




2.3.1  Avling 
Avling ble bestemt på grunnlag av råvekt av ruteavlinga og tørrstoffprosent fra ei mindre 
avlingsprøve. 
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2.3.2  Botanisk sammensetning 
Den botaniske sammensetningen ble ved nesten alle høstingene bestemt både med subjektiv 
vurdering av alle enkeltruter og med sortering av prøver tatt fra utvalgte ruter. Det var ingen 
sortering på Løken i 2007. 
2.3.3  Fenologi 
Hvor langt de ulike artene hadde kommet i fenologisk utvikling på aktuelle høstedatoer, ble regnet 
ut og beskrevet som ’Mean stage by count’ (MSC) etter en modifisert utgave av skalaen til Moore et 
al. (1991) (Bakken et al. 2005).  
Straks før høsting ble alle skudd langs en lengdeenhet sårad klipt av helt nede ved basis, og videre 
ett for ett klassifisert og gitt en indeks etter oppsettet i Tabell 16. Gjennomsnittsverdien 
(gjennomsnittsindeksen, MSC) for hele skuddpopulasjonen ble så rekna ut. På Særheim ble ikke 
skudda klipt ut av bestandet, men observert og notert stående på faste plasser utenfor høsteruta. 
Antallet skudd bak oppgitt gjennomsnittsverdi varierte fra 30 til over 100. Spesielt for timoteien, 
kunne det hende at en fant vegetative skudd med flere blad samt skudd i strekkingsstadiet med 
flere noder (leddknuter) enn det høyeste antallet som er gitt indeks i Tabell 16. Slike skudd ble da 
gitt lågeste indeks i neste fenologiske trinn. Registreringene er ikke gjort for alle arter, slåtter, år 
og steder, og det vil gå fram i tabellene i kapittel 4.4 hvor en mangler observasjoner og 
utrekninger.   
Siden det hos engrapp er få skudd som strekker seg og utvikler stengel og aks, vil MSC variere lite 
mellom høstedatoer og videre ikke gi noe entydig bilde av alderen på bestandet og hvor langt de 
generative skuddene er kommet i utvikling. MSC er også vanskelig å bruke på kvitkløver som sjøl om 
den har generativ utvikling som kan ha sammenheng med fôrkvalitet, ikke utvikler stengler som blir 
med i høsta avling. Fôrkvalitetsendringer parallelle med generativ utvikling hos denne arten kan ha 
sammengen med utvikling av blomsterstilker og blomsterstander.  
    
Tabell 17. Fenologiske trinn hos engrapp- og raigrasskudd med undertrinn/kode, beskrivelse av undertrinnet og 
utregna eller fastsatt numerisk indeks. 










V0 Første blad synlig 1,00 1,00 
V1 Første blad fullt utkommet 1,15 1,07 
V2 Andre blad fult utkommet 1,40 1,23 
V3 Tredje blad fullt utkommet 1,65 1,40 
V4 Fjerde blad fullt utkommet 1,90 1,57 
V5 Femte blad fullt utkommet  1,73 













 E0 Begynnende stengelstrekking 2,00 2,00 
E1 Første node kjennbar eller synlig 2,40 2,15 
E2 Andre node kjennbar eller synlig 2,90 2,40 
E3 Tredje node kjennbar eller synlig  2,65 

















R0 Kjenner akset 3,00 3,00 
R1 Akset synlig 3,10 3,10 
R2 Akset fullt utkommet 3,30 3,30 
R3 Aksstilk fullt utkommet 3,70 3,50 
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2.3.4  Høgde 
Komprimert bestandshøgde ble målt ved bruk av grashøgdemåler (Mould 1992). 
 
2.3.5  Fôrkvalitet 
Kvalitetsanalysene av avlingsprøver er gjort ved Bioforsk Øst Løken ved hjelp av NIRS (Nær-Infrarød 
Refleksjon-Spektroskopi) (Fystro & Lunnan 2006). Avlingsprøvene ble kuttet opp og deretter malt på 
mølle med 1 mm sold før analyse. Det ble som oftest analysert prøver fra to gjentak. I tillegg til 
fôrkvalitet er det også kalibrert for kløverinnhold. Tofrøblada ugras blir i stor grad regnet som 
kløver i denne kalibreringa. Det ble ikke gjort analyse på avlingene tatt i 2007. 
 
2.3.6  Statistiske analyser 
Resultatene ble analysert år for år med ANOVA der blokk var tilfeldig og høsteregime og N-
gjødslingsnivå faste effekter. Det vil gå fram av tabellene i kapittel 4 hvilke grunnlagsdata som gikk 
inn i analysene. Signifikansnivå er symbolisert med *, der * betyr p≤0,05, ** betyr p≤ 0,01 og *** 
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3. Utdrag av viktige resultater 
 
3.1 Utdrag  
 
Flerårig raigras og kvitkløver. 
Alle utprøvde høstetider for førsteslått av flerårig raigras og kvitkløver på Særheim, fra ca 400°d 
etter vekststart til tilsvarende begynnende skyting hos timotei, ga ei avling som låg godt og 
årssikkert over 0,90 FEm per kg tørrstoff. NDF-innholdet i slike førsteslåtter lå alltid under 50 % av 
TS og INDF-innholdet under 5 %. Fordøyeligheten var på minimum 80 %, råproteininnholdet varierte 
mellom 12 og 19 %, avhengig av nitrogengjødslingsnivå og utviklingstrinn. Avlinga låg på fra 300 til 
600 kg TS per dekar, og utgjorde alltid under halvparten av total årsavling.  
De utprøvde førsteslåttene måtte følges opp med tidlige andreslåtter dersom også disse skulle 
inneholde over 0,90 FEm per kg TS. Tidlig vil her si før 600 d° var akkumulert etter førsteslått. 
Dersom høsting skjedde først ved 600 d°, var FEm-innholdet ca 0,85, NDF-innholdet ca 50 % og INDF-
innholdet mellom 7 og 10 % av TS. Andreslåttsavlingene høsta etter de tidligste førsteslåttene kunne 
være over 700 kg TS per dekar om de ble høsta etter 600 d°, og godt over 400 kg TS per dekar også 
om de fikk ei veksttid på bare 400 d°. Andreslåtter med samme veksttid og tatt etter seinere 
førsteslått, var gjerne 100 kg TS per dekar lågere.   
Tredje- og fjerdeslåttene utgjorde fra 20 til 40 % av årsavlinga og inneholdt stort sett alle minst 
0,90 FEm per kg TS. Etter tidlige første- og andreslåtter kan tredjeslått neppe ha lenger veksttid 
enn 500 d° dersom en skal stille krav om høgt energiinnhold også i denne.   
Kvitkløveren utgjorde omtrent 20 % av avlinga i alle åra, og var litt høgere der det var gjødsla med 
12 kg N per dekar enn der det var gjødsla med 24 kg N per dekar. Det kom så å si ikke inn ugras i 
forsøksfeltet på tre år.   
Årsavlingene lå i gjennomsnitt for tre år på fra 1300 til 1400 kg TS per dekar, og var ca 150 kg 
høgere der det ble brukt høg i forhold til låg N-mengde.  Avlinga tredje engåret utgjorde i 
gjennomsnitt 90 % av avlinga første året.  
I feltet med raigras og raigras/kvitkløver på Kvithamar med høsteintervall på ca 400 d°, ble FEm-
konsentrasjon 0,90 kg TS-1 eller høgere i de tre første slåttene og like under i den fjerde. I andre-, 
tredje- og fjerdeslått ble råproteininnholdet høgere i artsblandinga enn i reint raigras sjøl om 
førstnevnte ble gjødsla med 12 mot 24 kg N per dekar. Totalavlinga av artsblandinga var 80 % av 
avlinga i reinbestand på 1200 kg TS per dekar det første engåret. Vinteren før andre engåret ble det 
isskade på feltet, og førsteslåttene andre engåret ble svært små. Årsavlingene ble likevel 750-800 
kg TS per dekar.        
 
Engrapp og kvitkløver. 
På Kvithamar holdt vårveksten av engrapp/kvitkløverengene minimum 0,90 FEm kg TS-1 til ca 550 d° 
etter vekstart, som tilsvarte omtrent tida når timoteien var ved skyting. På Løken var denne grensa 
nådd omtrent på samme tida som timoteien var ved begynnende skyting. Sjøl om energiinnholdet 
var ganske høgt i slike førsteslåtter, var innholdet av INDF gjerne 9-10 % av TS og fordøyeligheten 
godt under 80 %. Førsteslåttene som ble tatt med kvalitet på eller høgere enn 0,90 FEm per kg TS, 
var på fra 180 til 500 kg TS per dekar på Kvithamar og fra 200 til litt over 400 kg på Løken. De 
utgjorde begge steder mindre enn halvparten av årsavlinga.  
Gjenveksten etter førsteslått holdt en energikonsentrasjon større eller lik 0,90 FEm til omtrent 
500°d var akkumulert. Etter en førsteslått med høg kvalitet på minimum 300 kg TS og deretter en 
andreslått med tilsvarende høg kvalitet, stod det igjen omtrent 30 % av total årsavling på Løken og 
omtrent 40 % på Kvithamar. På Løken så det ut som at alt dette kunne tas ut i en tredjeslått med 
minimum 0,90 FEm per kg TS i siste halvdel av september. På Kvithamar måtte det til både en 
tredjeslått og en fjerdeslått dersom alt skulle holde en høg energikonsentrasjon.  Begge stedene og 
på begge N-gjødslingsnivå var råproteininnholdet i tredje- og fjerdeslåtter over 17-18 % av TS, og 
kunne også være godt over 25 %.   
På Kvithamar utgjorde kvitkløveren 50 % eller mer av avlinga i alle slåtter første året, mens andelen 
gikk kraftig ned i førsteslåttene i tredje engåret da engrappen på begge nitrogengjødslingsnivå 
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utgjorde over 90 %. Kvitkløveren utgjorde aldri mer enn 30 % på Løken. Det var ikke over 5 % ugras 
på noen av lokalitetene etter tre år.   
Årsavlingene lå i gjennomsnitt for tre år på fra 1150 til 1250 kg TS per dekar på Kvithamar og var 
siste året litt over 100 kg TS per daa høgere på høgt enn på lågt N-gjødslingsnivå. På Løken låg 
gjennomsnittlige årsavlinger mellom 800 og 1000 kg TS per dekar, og meravling med å bruke 24 kg N 
mot 12 kg N var mellom 100 og 200 kg TS per dekar og år.   
 
 
3.2 Resultater  
 
I etterfølgende tabeller og figurer er høsteregimene bare benevnt med nummer, detaljer går fram 
av tabell 7, 11 og 14.  Avlingsdata er i noen figurer presentert bare for et utvalg regimer. Det 
fullstendige materialet finnes i kapittel 4.    
3.2.1  Kvalitet 
 
Tabell 18. Gjennomsnittlig innhold av FEm kg TS-1 i avling 2004-2006 for engrappfeltet på Kvithamar etter 




 1.slått  2.slått  3.slått 4.slått  1.slått  2.slått  3.slått 4.slått 
Regime 1 1,05 0,90 0,95 0,84 1,04 0,90 0,97 0,84 
Regime 2 1,04 0,84 0,96 0,88 1,06 0,85 0,98 0,90 
Regime 3 1,00 0,93 0,96 0,85 0,99 0,94 0,96 0,89 
Regime 4 1,01 0,88 0,93 0,91 1,01 0,87 0,96 0,90 
Regime 5 0,92 0,95 0,94 0,89 0,92 0,95 0,95 0,91 




Tabell 19. Gjennomsnittlig innhold av NDF som % av tørrstoff i 2004-2006 for engrappfeltet på Kvithamar etter 
høsteregime og N-gjødslingsnivå. 
 N1 N2 
 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 35,8 47,1 39,7 45,8 37,3 47,4 39,8 46,0 
Regime 2 36,9 49,8 38,1 43,4 36,5 49,8 37,9 43,2 
Regime 3 41,1 42,9 37,8 43,3 43,3 43,5 38,5 44,0 
Regime 4 41,2 45,7 37,4 39,6 40,8 45,4 37,0 40,2 
Regime 5 47,3 40,6 38,7 42,8 47,9 42,7 41,4 44,7 
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Tabell 20. Gjennomsnittlig innhold av INDF som % av TS i 2004-2006 på engrappfeltet på Kvithamar etter 
høsteregime og N-gjødslingsnivå. 
 N1 N2 
 
1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 6,3 11,0 8,6 10,7 6,2 9,5 7,4 10,5 
Regime 2 6,6 12,7 7,9 8,7 6,1 12,0 7,6 8,0 
Regime 3 7,5 9,0 8,5 9,4 7,6 7,8 8,3 8,5 
Regime 4 7,3 10,9 7,3 7,9 7,1 11,0 7,1 7,5 
Regime 5 9,4 8,7 8,3 8,3 9,7 8,3 7,7 8,2 




Tabell 21. Gjennomsnittlig fordøyelighet som % av TS i 2004-2006 på engrappfeltet på Kvithamar etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 82,1 73,8 77,2 68,7 81,0 74,0 78,2 68,8 
Regime 2 81,9 69,8 76,8 71,3 82,2 70,3 77,8 71,8 
Regime 3 79,6 76,2 77,2 69,4 79,1 76,4 77,3 71,4 
Regime 4 80,7 72,4 75,2 72,9 80,2 71,5 76,1 72,3 
Regime 5 75,5 77,1 76,3 72,2 74,8 76,8 76,2 72,7 
Regime 6 75,5 70,6 71,1 74,6 74,2 72,2 71,0 76,2 
 
 
Tabell 22. Gjennomsnittlig innhold av råprotein som % av TS i 2004-2006 på engrappfeltet Kvithamar etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 20,2 15,1 18,9 19,3 22,9 17,3 20,5 19,1 
Regime 2 20,6 14,2 20,4 21,6 22,7 15,2 21,6 22,4 
Regime 3 16,8 17,5 19,2 20,9 18,2 18,6 19,8 21,6 
Regime 4 16,4 14,9 22,1 23,6 18,7 15,9 23,6 24,7 
Regime 5 14,7 17,3 19,1 21,5 16,0 19,1 19,1 21,8 




Tabell 23. Gjennomsnittlig innhold av FEm, NDF, INDF og råprotein samt fordøyelighet i hhv. raigras og raigras 
+ kvitkløver høstet på Kvithamar i 2005-2006. Rent raigras ble gjødsla med 24 kg N daa-1 og raigras + kvitkløver 
med 12 kg N daa-1. Begge er høstet som høsteregime 1 i engrapp/kvitkløverfeltet, dvs. 1.slått ved 
stengelstrekking, 2.slått 400 d°etter 1.slått, 3.slått 400 d° etter 2.slått og 4.slått rundt 10.september. 
 Rent raigras Raigras + Kvitkløver 
 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
FEm (kg TS-1) 1,09 0,90 0,94 0,88 1,08 0,91 0,92 0,86 
NDF (% av TS) 37,3 52,2 48,2 49,7 34,9 47,0 41,1 45,9 
INDF (% av TS) 2,2 7,4 5,2 6,2 2,9 7,8 7,6 8,1 
Fordøyelighet (% av TS) 85,6 75,5 78,0 75,6 86,1 75,4 75,8 72,5 
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Tabell 24. Gjennomsnittlig innhold av FEm kg TS-1 for 2004-2006 på felt 1 Fjøsjordet på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 1,05 0,87 0,91 1,04 1,02 0,88 0,90 1,06 
Regime 2 0,98 0,92 0,89 1,04 0,97 0,91 0,88 1,06 
Regime 4 0,98 0,84 0,91 - 0,97 0,82 0,92 - 
Regime 5 0,89 0,95 0,90 1,04 0,87 0,95 0,90 1,04 
Regime 7 0,88 0,83 0,95 - 0,89 0,83 0,95 - 




Tabell 25. Gjennomsnittlig innhold av NDF som % av TS for 2004-2006 på felt 1 Fjøsjordet på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 39,1 48,1 47,1 34,0 41,0 50,5 49,4 34,3 
Regime 2 45,4 44,3 47,3 34,4 47,8 48,3 50,3 34,8 
Regime 4 46,4 51,4 46,1 - 47,6 53,6 45,9 - 
Regime 5 49,9 42,1 46,2 34,0 53,1 43,6 47,3 34,4 
Regime 7 50,9 51,2 43,0 - 51,2 52,9 43,0 - 




Tabell 26. Gjennomsnittlig innhold av INDF som % av TS for 2004-2006 på felt 1 Fjøsjordet på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 5,4 9,4 6,7 4,3 6,2 8,1 6,5 4,0 
Regime 2 6,7 7,7 7,8 4,2 6,4 7,5 7,4 3,8 
Regime 4 6,6 9,6 6,4 - 6,0 9,3 6,0 - 
Regime 5 9,6 6,5 6,9 4,2 9,8 6,2 6,6 4,2 
Regime 7 10,3 9,5 5,4 - 9,5 9,1 4,9 - 




Tabell 27. Gjennomsnittlig fordøyelighet som % av TS for 2004-2006 på felt 1 Fjøsjordet på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 82,4 71,8 74,2 81,2 80,6 72,6 73,0 81,9 
Regime 2 78,0 74,6 72,8 80,9 77,6 73,6 71,8 81,7 
Regime 4 78,1 69,5 74,4 - 77,7 68,6 74,7 - 
Regime 5 73,0 76,4 73,7 81,0 71,4 76,2 72,9 81,2 
Regime 7 72,2 69,0 77,0 - 72,8 69,1 76,5 - 
Regime 8 67,6 72,7 77,3 - 67,0 71,5 76,8 - 
 
 




Tabell 28. Gjennomsnittlig innhold av råprotein som % av TS for 2004-2006 på felt 1 Fjøsjordet på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 17,2 15,6 17,7 24,1 18,7 16,3 19,7 24,9 
Regime 2 15,6 17,7 17,0 24,1 17,0 18,8 18,2 25,5 
Regime 4 15,2 14,7 16,8 - 17,0 15,7 18,4 - 
Regime 5 14,6 19,0 18,5 24,7 15,1 20,9 20,4 24,4 
Regime 7 14,2 15,4 18,2 - 16,2 16,5 19,8 - 









1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 1,02 0,89 0,91 1,01 1,00 0,88 0,88 1,03 
Regime 2 0,93 0,91 0,89 1,02 0,93 0,91 0,89 1,05 
Regime 3 0,93 0,89 0,91 - 0,93 0,87 0,90 - 
Regime 4 0,93 0,85 0,93 - 0,94 0,84 0,93 - 
Regime 5 0,85 0,92 0,90 1,01 0,84 0,94 0,89 1,01 
Regime 6 0,87 0,89 0,90 - 0,85 0,90 0,90 - 
Regime 7 0,86 0,87 0,95 - 0,85 0,86 0,94 - 




Tabell 30. Gjennomsnittlig innhold av NDF som % av TS for 2005-2007 på felt 2 Eikra på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 44,2 47,9 47,8 36,1 45,2 49,6 49,7 36,3 
Regime 2 51,7 44,3 48,3 35,5 53,0 46,1 49,6 34,4 
Regime 3 51,5 46,9 47,2 - 51,5 48,4 48,2 - 
Regime 4 51,9 52,4 44,3 - 51,4 53,2 44,8 - 
Regime 5 55,5 45,0 49,4 36,7 58,4 44,5 49,8 37,2 
Regime 6 55,5 46,6 46,7 - 57,1 47,6 48,6 - 
Regime 7 57,7 50,9 43,9 - 57,0 51,0 43,8 - 
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Tabell 31. Gjennomsnittlig innhold av INDF som % av TS for 2005-2007 på felt 2 Eikra på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 5,3 8,3 6,7 5,0 5,7 7,8 7,0 3,9 
Regime 2 6,2 7,5 7,1 4,2 6,6 7,1 6,5 4,0 
Regime 3 6,9 8,4 6,4 - 6,6 8,3 6,4 - 
Regime 4 6,8 9,1 6,2 - 6,4 8,9 5,7 - 
Regime 5 10,6 7,2 6,7 4,4 10,6 6,2 6,4 4,3 
Regime 6 9,7 7,9 7,0 - 10,0 7,1 6,6 - 
Regime 7 10,1 8,0 5,9 - 9,9 8,5 5,3 - 









1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 80,9 73,1 74,0 80,1 79,8 72,2 71,8 81,2 
Regime 2 75,7 74,0 72,8 80,8 75,1 73,8 72,6 82,0 
Regime 3 75,2 73,4 74,9 - 75,3 72,1 73,6 - 
Regime 4 75,8 70,8 76,5 - 75,7 70,1 76,0 - 
Regime 5 70,7 74,7 73,6 80,4 69,3 75,7 72,7 80,2 
Regime 6 71,5 73,4 74,1 - 70,5 73,7 73,8 - 
Regime 7 70,8 71,9 77,5 - 70,1 70,4 76,6 - 




Tabell 33. Gjennomsnittlig innhold av råprotein som % av TS for 2005-2007 på felt 2 Eikra på Løken etter 




1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 15,5 16,0 18,4 21,9 17,3 17,5 19,8 23,6 
Regime 2 15,1 18,4 18,2 22,0 15,9 19,4 19,4 24,6 
Regime 3 14,9 16,0 15,3 - 16,6 17,3 17,3 - 
Regime 4 14,6 14,2 16,0 - 16,7 15,7 17,8 - 
Regime 5 12,9 18,6 17,7 21,2 14,2 20,9 19,8 22,1 
Regime 6 13,7 16,8 15,7 - 14,3 18,4 16,1 - 
Regime 7 12,4 14,4 15,1 - 15,0 17,2 17,6 - 
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1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 1,07 0,97 0,94 0,89 1,07 0,97 0,97 0,88 
Regime 2 1,07 0,85 0,94 0,91 1,06 0,84 0,98 0,91 
Regime 3 0,99 0,97 0,94 0,89 0,98 0,97 0,96 0,89 
Regime 4 0,99 0,89 0,96 0,92 0,99 0,91 0,97 0,91 
Regime 5 0,99 0,98 0,92 0,91 0,98 0,99 0,97 0,91 









1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 38,5 43,2 40,9 46,2 39,3 45,8 42,1 50,5 
Regime 2 39,1 49,0 38,9 45,4 41,0 52,2 40,3 46,4 
Regime 3 43,8 42,4 40,9 47,3 45,9 45,6 43,0 48,8 
Regime 4 44,1 46,9 39,9 44,0 45,9 50,0 41,6 47,2 
Regime 5 44,9 41,5 43,7 46,5 47,0 41,9 42,2 46,6 









1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 2,0 5,3 5,4 7,3 1,9 4,8 4,2 8,2 
Regime 2 1,8 9,4 5,1 6,7 2,0 9,3 4,5 6,8 
Regime 3 3,0 4,7 4,7 7,2 3,4 4,7 4,1 7,2 
Regime 4 3,2 7,8 4,4 5,9 3,1 7,8 4,1 6,9 
Regime 5 3,7 4,3 6,2 6,6 4,3 4,0 4,7 6,6 









1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 86,0 79,6 77,8 73,0 85,6 79,4 79,7 73,3 
Regime 2 86,2 71,9 77,7 74,3 85,2 70,7 80,1 75,4 
Regime 3 81,1 79,7 78,1 73,1 80,7 79,9 79,6 74,3 
Regime 4 81,2 74,7 78,3 75,7 80,7 73,6 79,0 75,7 
Regime 5 81,2 80,7 76,8 74,4 80,2 80,5 79,6 75,5 
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1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 1.slått 2.slått 3.slått 4.slått 
Regime 1 16,7 16,1 17,8 19,8 18,6 16,3 18,8 16,0 
Regime 2 15,9 13,0 19,2 20,0 17,9 13,3 19,6 17,8 
Regime 3 16,1 16,9 17,9 19,5 16,7 17,6 16,7 16,2 
Regime 4 14,9 12,9 20,8 19,7 17,0 13,0 19,7 16,8 
Regime 5 13,9 16,7 15,9 19,4 14,5 19,4 15,9 17,4 





Figur 4. Gjennomsnittlig årsavling (kg TS daa-1) for 2004-2006 og begge N-gjødslingsnivå etter slått på 
Kvithamarfeltet med kvitkløver og engrapp. 
 









Figur 6. Gjennomsnittlig årsavling (kg TS daa-1) for 2004-2006 og begge N-gjødslingsnivå etter slått på felt 1 








Figur 7. Gjennomsnittlig årsavling (kg TS daa-1) for 2005-2007 og begge N-gjødslingsnivå etter slått på felt 2 





Figur 8. Gjennomsnittlig årsavling (kg TS daa-1) for 2004-2006 og begge N-gjødslingsnivå etter slått på feltet på 
Særheim. 
 




Figur 9. Avlingsendring over år for to utvalgte høsteregimer på Kvithamar. N1 tilsvarer gjødsling med 12 kg N 





Figur 10. Avlingsendring over år for to utvalgte høsteregimer på felt 1 Fjøsjordet på Løken. N1 tilsvarer 
gjødsling med 12 kg N daa-1, N2 med 24 kg N daa-1. 
 
 




Figur 11. Avlingsendring over år for to utvalgte høsteregimer på Særheim. N1 tilsvarer gjødsling med 12 kg N 




3.2.2  Botanisk sammensetning 
 
 
Figur 12. Artssammensetning (% av TS-avling) ved første- og sisteslått i hhv. 2004 og 2006 på Kvithamar bestemt 
ut fra sorteringsprøver.  Søylene viser et gjennomsnitt av alle regimer.  
 




Figur 13. Artssammensetning (% av TS-avling) ved første- og sisteslått i hhv. 2004 og 2006 på felt 1 Fjøsjordet 






Figur 14. Artssammensetning (% av TS-avling) ved første- og sisteslått i hhv. 2005 og 2007 på felt 2 Eikra på 
Løken bestemt etter subjektiv vurdering.  Søylene viser et gjennomsnitt av alle regimer.  
 




Figur 15. Artssammensetning (% av TS-avling) ved første- og sisteslått i hhv. 2004 og 2006 på Særheim bestemt 









4.1 Tørrstoff- og fôrenhetsavlinger 
4.1.1  Kvithamar 
Tabell 39. Tørrstoffavling (kg TS daa-1) etter år og slått på Kvithamar. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 189 353 376 293 123 409 287 290 172 475 176 281 
Reg 2 N1 179 563 222 218 113 507 204 205 150 589 91 232 
Reg 3 N1 313 407 301 232 297 319 249 235 322 267 208 240 
Reg 4 N1 300 548 191 159 256 420 152 158 354 434 129 184 
Reg 5 N1 456 408 225 242 373 288 218 196 543 208 183 191 
Reg 6 N1 496 626 241 127 367 502 179 73 576 321 163 121 
Reg 1 N2 210 396 391 369 123 458 280 303 199 440 154 298 
Reg 2 N2 195 630 244 230 123 572 223 240 199 570 110 252 
Reg 3 N2 323 423 325 252 377 315 254 271 413 325 221 265 
Reg 4 N2 343 607 191 185 330 465 166 182 406 429 136 201 
Reg 5 N2 492 403 244 240 426 323 258 225 704 182 250 222 




Tabell 40. Fôrenhetsavling (FEm daa-1) etter år og slått på Kvithamar. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 190 337 359 231 132 364 259 254 182 397 176 236 
Reg 2 N1 176 503 204 186 120 421 200 189 161 459 88 203 
Reg 3 N1 298 392 286 183 304 286 241 213 320 248 196 205 
Reg 4 N1 299 478 167 140 268 360 145 152 347 384 125 162 
Reg 5 N1 431 382 204 211 357 264 211 181 470 203 174 168 
Reg 6 N1 458 509 185 116 350 415 - 72 510 291 151 113 
Reg 1 N2 211 380 382 275 130 413 261 273 212 374 156 259 
Reg 2 N2 201 568 231 198 131 489 219 219 213 450 110 229 
Reg 3 N2 320 403 313 218 388 290 242 247 394 306 213 235 
Reg 4 N2 340 532 175 157 350 402 161 174 394 363 134 181 
Reg 5 N2 467 389 219 214 403 294 253 206 595 178 239 201 
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Tabell 41. Tørrstoff- og fôrenhetsavling (kg TS og FEm daa-1) etter år, høsteregime og N-nivå for feltet på 
Kvithamar. Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) på TS-avling er oppgitt nederst i tabellen.  
 2004 2005 2006 
 kg TS daa-1 FEm daa-1 kg TS daa-1 FEm daa-1 kg TS daa-1 FEm daa-1 
Reg 1 N1 1212 1121 1109 1037 1104 1031 
Reg 2 N1 1182 1078 1029 976 1062 980 
Reg 3 N1 1253 1145 1100 1043 1037 964 
Reg 4 N1 1198 1085 986 941 1101 1023 
Reg 5 N1 1331 1219 1075 1011 1125 1032 
Reg 6 N1 1489 1274 1121 1036 1181 1076 
Reg 1 N2 1367 1258 1164 1104 1091 1035 
Reg 2 N2 1300 1216 1158 1106 1131 1066 
Reg 3 N2 1323 1248 1217 1159 1224 1146 
Reg 4 N2 1326 1203 1143 1102 1172 1084 
Reg 5 N2 1377 1277 1232 1156 1358 1251 
Reg 6 N2 1392 1243 1088 1008 1328 1205 
p(N) * - *** - *** - 
p(R) * - i.s - *** - 






Tabell 42. Tørrstoffavling (kg TS daa-1) etter år og slått på raigrasfeltet på Kvithamar. 
  2005 2006 
  1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 24 kg N 254 404 277 249 26 356 199 225 




Tabell 43. Fôrenhetsavling (FEm daa-1) etter år og slått på raigrasfeltet på Kvithamar. 
  2005 2006 
  1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 24 kg N 272 356 247 224 29 331 197 194 




Tabell 44. Tørrstoff- og fôrenhetsavling (kg TS og FEm daa-1) etter år, høsteregime og N-nivå for feltet på 
Kvithamar.  
  2005 2006 
  kg TS daa-1 FEm daa-1 kg TS daa-1 FEm daa-1 
Raigras 24 kg N 1184 1105 806 783 
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4.1.2  Løken 
 
Tabell 45. Tørrstoffavling (kg TS daa-1) etter år og slått for felt 1 Fjøsjordet på  Løken.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 68 386 188 44 182 356 207 47 238 232 209 58 
Reg 2 N1 118 313 224 26 351 272 208 58 321 158 188 61 
Reg 4 N1 125 408 178 - 370 403 219 - 353 249 195 - 
Reg 5 N1 233 267 230 27 461 162 231 53 359 229 174 62 
Reg 7 N1 185 354 153 - 494 318 229 - 387 240 181 - 
Reg 8 N1 297 285 155 - 650 137 172 - 455 164 176 - 
Reg 1 N2 55 461 202 77 252 396 247 92 319 218 253 85 
Reg 2 N2 157 365 253 30 427 324 255 79 395 179 264 64 
Reg 4 N2 174 464 222 - 413 428 283 - 383 325 270 - 
Reg 5 N2 280 328 242 39 563 142 266 72 437 233 190 70 
Reg 7 N2 235 412 173 - 591 316 265 - 423 300 209 - 




Tabell 46. Tørrstoffavling (kg TS daa-1) etter år og slått for felt 2 Eikra på  Løken.  
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 221 389 206 79 258 252 110 70 427 190 234 39 
Reg 2 N1 359 321 250 101 328 184 137 71 457 182 232 46 
Reg 3 N1 355 360 324 - 361 235 202 - 534 216 286 - 
Reg 4 N1 384 449 278 - 334 287 232 - 510 291 257 - 
Reg 5 N1 424 176 276 96 389 184 113 74 610 145 243 40 
Reg 6 N1 407 256 310 - 406 228 210 - 624 208 299 - 
Reg 7 N1 443 304 230 - 362 236 192 - 578 260 213 - 
Reg 8 N1 529 209 199 - 529 96 181 - 702 247 185 - 
Reg 1 N2 265 459 291 131 302 310 176 111 476 276 275 57 
Reg 2 N2 429 373 281 123 411 206 178 95 505 190 295 49 
Reg 3 N2 421 359 349 - 393 320 289 - 533 269 364 - 
Reg 4 N2 414 470 305 - 370 280 249 - 556 311 280 - 
Reg 5 N2 529 202 314 115 440 206 139 106 697 146 291 56 
Reg 6 N2 571 241 377 - 421 221 268 - 691 248 358 - 
Reg 7 N2 516 338 287 - 421 214 261 - 683 324 315 - 




Tabell 47. Fôrenhetsavling (FEm daa-1) for felt 1 Fjøsjordet på Løken.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 70 321 172 46 194 312 192 49 246 209 184 60 
Reg 2 N1 119 280 191 26 348 246 193 61 300 152 167 64 
Reg 4 N1 127 341 161 - 370 322 205 - 323 216 174 - 
Reg 5 N1 214 250 200 28 410 160 213 56 311 212 158 66 
Reg 7 N1 177 277 151 - 431 271 213 - 318 206 171 - 
Reg 8 N1 253 234 152 - 508 129 165 - 369 151 165 - 
Reg 1 N2 56 392 187 81 260 340 227 96 325 203 215 90 
Reg 2 N2 159 323 217 32 416 286 233 83 364 171 226 68 
Reg 4 N2 175 385 206 - 408 340 263 - 355 275 244 - 
Reg 5 N2 268 303 211 40 468 141 243 75 361 221 172 74 
Reg 7 N2 231 329 169 - 508 271 243 - 353 253 199 - 
Reg 8 N2 321 272 170 - 568 110 216 - 417 184 216 - 
 
 




Tabell 48. Fôrenhetsavling (FEm daa-1) for felt 2 Eikra på Løken.  
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 232 332 193 81 271 225 96 72 405 174 212 40 
Reg 2 N1 343 283 229 106 314 171 117 73 406 166 207 46 
Reg 3 N1 344 298 288 - 337 211 183 - 467 204 267 - 
Reg 4 N1 369 360 257 - 319 247 210 - 452 260 250 - 
Reg 5 N1 378 169 254 100 340 166 100 74 485 130 217 39 
Reg 6 N1 362 227 268 - 357 196 190 - 522 195 275 - 
Reg 7 N1 390 264 213 - 308 195 180 - 482 237 207 - 
Reg 8 N1 417 188 189 - 434 83 170 - 554 234 185 - 
Reg 1 N2 275 387 267 138 312 270 147 113 440 251 243 58 
Reg 2 N2 404 325 258 130 383 191 151 97 454 174 263 53 
Reg 3 N2 401 290 301 - 372 284 258 - 473 251 341 - 
Reg 4 N2 402 374 282 - 354 235 224 - 496 280 274 - 
Reg 5 N2 466 192 285 120 372 190 124 109 555 138 255 55 
Reg 6 N2 496 216 323 - 362 191 239 - 576 237 337 - 
Reg 7 N2 451 287 264 - 374 175 245 - 539 296 302 - 




Tabell 49. Tørrstoff- og fôrenhetsavling (kg TS og FEm daa-1) etter år, høsteregime og N-nivå for felt 1 
Fjøsjordet på Løken. Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) på TS-avling er oppgitt nederst i 
tabellen.  
 2004 2005 2006 
 kg TS daa-1 FEm daa-1 kg TS daa-1 FEm daa-1 kg TS daa-1 FEm daa-1 
Regime 1 N1 686 609 792 747 736 699 
Regime 2 N1 681 616 890 847 728 682 
Regime 4 N1 711 629 992 897 798 712 
Regime 5 N1 757 692 907 839 824 747 
Regime 7 N1 692 605 1042 914 808 695 
Regime 8 N1 738 638 959 802 795 686 
Regime 1 N2 795 716 987 924 874 834 
Regime 2 N2 806 732 1086 1018 901 829 
Regime 4 N2 860 766 1124 1011 978 874 
Regime 5 N2 889 821 1043 927 931 828 
Regime 7 N2 820 730 1172 1023 932 806 
Regime 8 N2 890 763 1097 894 944 817 
p(N) *** *** *** *** *** *** 
p(R) ** ** *** *** ** i.s 
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Tabell 50. Tørrstoff- og fôrenhetsavling (kg TS og FEm daa-1) etter år, høsteregime og N-nivå for felt 2 Eikra på 
Løken. Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) på TS-avling er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 kg TS daa-1 FEm daa-1 kg TS da-1 FEm daa-1 kg TS daa-1 FEm daa-1 
Regime 1 N1 895 838 690 664 890 831 
Regime 2 N1 1030 961 721 675 918 824 
Regime 3 N1 1039 930 797 731 1036 937 
Regime 4 N1 1112 986 853 775 1058 962 
Regime 5 N1 971 901 761 680 1038 871 
Regime 6 N1 973 857 844 743 1131 992 
Regime 7 N1 978 867 790 682 1051 926 
Regime 8 N1 937 794 806 688 1134 973 
Regime 1 N2 1145 1068 898 843 1085 993 
Regime 2 N2 1206 1117 889 822 1038 944 
Regime 3 N2 1129 991 1002 914 1166 1064 
Regime 4 N2 1188 1054 899 813 1148 1049 
Regime 5 N2 1161 1063 891 795 1190 1003 
Regime 6 N2 1189 1034 910 791 1297 1150 
Regime 7 N2 1141 1002 896 795 1322 1136 
Regime 8 N2 1082 915 919 791 1274 1090 
p(N) *** *** *** *** *** ***  
p(R) *** *** *** *** *** ***  
p(R*N) (*) (*) ** ** i.s i.s  
 
4.1.3  Særheim 
 
Tabell 51. Tørrstoffavling (kg TS daa-1) etter år og slått for feltet på Særheim. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 333 380 299 249 272 435 213 182 269 458 267 254 
Reg 2 N1 281 600 169 217 296 552 131 167 284 508 179 255 
Reg 3 N1 458 367 309 238 392 459 209 206 447 367 247 236 
Reg 4 N1 420 553 124 169 348 495 121 153 429 453 150 236 
Reg 5 N1 648 353 265 219 516 267 216 169 619 264 242 237 
Reg 6 N1 644 533 170 135 509 385 133 127 605 396 77 232 
Reg 1 N2 355 484 347 275 288 530 208 244 297 506 264 285 
Reg 2 N2 397 808 167 204 306 646 121 190 323 600 166 273 
Reg 3 N2 481 354 344 263 419 478 221 226 523 365 266 275 
Reg 4 N2 505 715 172 190 402 659 146 169 474 543 129 273 
Reg 5 N2 734 406 286 224 616 266 242 193 693 261 294 271 
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Tabell 52. Fôrenhetsavling (FEm daa-1) etter år og slått for feltet på Særheim. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 336 368 278 249 301 402 212 162 292 458 239 234 
Reg 2 N1 286 530 155 217 319 439 129 152 313 438 165 233 
Reg 3 N1 445 368 289 238 379 421 206 187 460 358 224 219 
Reg 4 N1 415 515 112 169 330 419 120 141 442 397 148 217 
Reg 5 N1 637 353 242 219 512 256 207 151 616 257 215 217 
Reg 6 N1 643 473 155 135 486 317 136 121 594 352 73 215 
Reg 1 N2 356 481 327 275 319 486 215 211 327 501 247 260 
Reg 2 N2 394 712 157 204 330 489 124 175 356 523 164 247 
Reg 3 N2 458 365 319 263 413 436 222 200 536 358 252 254 
Reg 4 N2 482 637 162 190 389 561 146 151 492 484 124 248 
Reg 5 N2 708 394 277 224 604 264 241 175 687 262 273 249 




Tabell 53. Tørrstoff- og fôrenhetsavling (kg TS og FEm daa-1) etter år, høsteregime og N-nivå for feltet på 
Særheim. Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) på TS-avling er oppgitt nederst i tabellen. 














Reg 1 N1 1262 1231 1103 1077 1248 1224 
Reg 2 N1 1266 1188 1146 1039 1226 1149 
Reg 3 N1 1372 1340 1267 1194 1297 1260 
Reg 4 N1 1265 1210 1117 1010 1268 1205 
Reg 5 N1 1485 1452 1167 1126 1362 1305 
Reg 6 N1 1482 1406 1155 1059 1310 1233 
Reg 1 N2 1462 1439 1269 1231 1352 1335 
Reg 2 N2 1576 1467 1263 1117 1362 1289 
Reg 3 N2 1443 1403 1344 1271 1429 1401 
Reg 4 N2 1583 1471 1376 1248 1419 1350 
Reg 5 N2 1650 1602 1317 1284 1519 1472 
Reg 6 N2 1711 1613 1316 1199 1478 1426 
p(N) ***  ***  **  
p(R) ***  ***  ***  
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4.2  Kvalitet (tørrstoff i rå avling og FEm, PBV, AAT, INDF, NDF, 
vassløselige karbohydrater, råprotein og fordøyelighet i tørr avling) 
4.2.1  Kvithamar 
 
Tabell 54. Tørrstoffprosent i rå avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. 
Gjennomsnitt for tre gjentak er oppgitt.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 15,1 13,9 11,5 10,6 15,8 20,3 14,9 15,1 17,5 23,7 21,5 15,6 
Reg 2 N1 15,5 12,1 14,1 10,7 15,1 22,2 19,2 14,3 18,0 17,5 22,5 17,5 
Reg 3 N1 17,6 13,1 12,7 10,8 14,9 17,4 21,7 14,5 18,4 16,6 21,4 16,2 
Reg 4 N1 18,0 10,5 15,2 10,6 16,7 20,4 14,5 14,8 19,5 18,4 20,1 15,9 
Reg 5 N1 18,2 10,6 14,9 11,3 22,1 18,7 20,8 14,9 19,4 25,4 16,4 16,6 
Reg 6 N1 18,3 12,7 24,1 10,2 21,0 16,6 12,8 15,9 20,2 24,1 19,3 15,3 
Reg 1 N2 15,1 14,0 12,0 11,9 15,0 20,3 15,2 13,7 16,5 22,4 22,5 18,4 
Reg 2 N2 14,9 13,2 14,0 10,2 14,3 23,8 19,1 13,9 16,2 15,8 21,7 17,1 
Reg 3 N2 18,3 13,3 12,5 11,6 15,1 16,7 22,4 14,3 15,7 15,9 20,7 17,0 
Reg 4 N2 18,2 10,9 14,9 10,6 14,6 19,9 14,5 13,3 16,4 17,4 21,1 16,0 
Reg 5 N2 18,6 10,4 15,1 11,1 21,6 20,3 22,2 14,7 19,1 25,3 17,6 18,5 




Tabell 55. FEm kg TS-1 etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante effekter av N-
nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 1,01 0,96 0,95 0,79 1,07 0,89 0,90 0,88 1,06 0,84 1,00 0,84 
Reg 2 N1 0,99 0,90 0,92 0,85 1,06 0,83 0,98 0,92 1,07 0,78 0,97 0,88 
Reg 3 N1 0,96 0,97 0,95 0,79 1,03 0,90 0,97 0,91 1,00 0,93 0,95 0,86 
Reg 4 N1 1,00 0,88 0,88 0,88 1,05 0,86 0,95 0,96 0,98 0,89 0,97 0,88 
Reg 5 N1 0,94 0,94 0,91 0,87 0,96 0,92 0,97 0,93 0,87 0,98 0,95 0,88 
Reg 6 N1 0,93 0,82 0,77 0,92 0,96 0,83 0,93 0,99 0,89 0,91 0,93 0,93 
Reg 1 N2 1,00 0,96 0,98 0,75 1,06 0,90 0,93 0,90 1,07 0,85 1,01 0,87 
Reg 2 N2 1,04 0,91 0,95 0,86 1,07 0,86 0,99 0,92 1,07 0,79 1,00 0,91 
Reg 3 N2 0,99 0,96 0,97 0,87 1,03 0,92 0,95 0,91 0,96 0,94 0,97 0,89 
Reg 4 N2 0,99 0,88 0,92 0,85 1,06 0,87 0,98 0,96 0,97 0,85 0,99 0,90 
Reg 5 N2 0,95 0,97 0,90 0,89 0,95 0,91 0,98 0,92 0,85 0,98 0,96 0,91 
Reg 6 N2 0,95 0,85 0,78 1,00 0,95 0,85 0,93 0,99 0,84 0,92 0,94 0,95 
p(R) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. * ** 
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Tabell 56. PBV (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante effekter 
av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 65 45 77 86 31 8 22 49 34 -23 20 36 
Reg 2 N1 61 45 84 117 49 5 27 68 31 -29 51 37 
Reg 3 N1 21 63 81 107 27 23 16 54 -2 3 32 49 
Reg 4 N1 22 55 110 121 12 12 57 87 -6 -36 55 63 
Reg 5 N1 31 64 89 111 -7 14 12 54 -18 -3 30 50 
Reg 6 N1 26 49 82 157 10 10 71 107 -15 -27 54 88 
Reg 1 N2 79 43 75 80 64 43 39 54 65 6 46 28 
Reg 2 N2 68 51 92 120 69 3 33 82 60 -8 64 39 
Reg 3 N2 41 60 69 113 33 52 43 74 14 7 33 33 
Reg 4 N2 26 49 113 122 50 23 74 105 22 -10 70 75 
Reg 5 N2 32 68 84 107 20 32 26 75 -4 24 19 37 
Reg 6 N2 39 53 92 151 27 4 78 108 4 -7 17 105 
p(R) *** ** ** *** ** i.s. ** ** *** *** *** *** 
p(N) *** i.s. i.s. i.s. ** * * * *** *** * i.s. 




Tabell 57. AAT (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante effekter 
av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 90 87 87 76 94 82 83 82 94 78 89 79 
Reg 2 N1 89 83 85 81 94 78 88 85 94 74 88 82 
Reg 3 N1 87 88 87 77 91 83 87 84 89 84 86 80 
Reg 4 N1 89 82 83 83 92 80 87 88 88 81 88 82 
Reg 5 N1 86 86 84 83 86 84 87 85 80 87 86 82 
Reg 6 N1 85 78 75 86 86 78 85 90 81 82 85 86 
Reg 1 N2 90 87 89 73 94 83 85 83 94 80 90 81 
Reg 2 N2 92 83 87 82 95 79 88 85 95 75 90 84 
Reg 3 N2 89 87 88 82 91 84 87 85 86 85 87 82 
Reg 4 N2 89 82 85 81 93 81 87 88 87 79 89 84 
Reg 5 N2 86 88 84 84 86 84 88 85 79 88 86 84 
Reg 6 N2 86 80 76 91 86 79 86 90 78 83 86 87 
p(R) *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. * i.s. i.s. i.s. * ** 
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Tabell 58. INDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 5,8 7,1 8,2 11,5 9,5 13,8 12,3 11,5 3,7 12,2 5,2 9,0 
Reg 2 N1 6,4 10,2 7,3 8,7 9,7 13,6 9,6 9,9 3,7 14,2 6,8 7,4 
Reg 3 N1 7,7 7,3 7,4 9,1 9,6 11,3 11,0 10,6 5,3 8,3 7,2 8,5 
Reg 4 N1 6,3 10,5 6,5 7,8 9,5 12,8 9,5 9,3 6,0 9,5 5,9 6,5 
Reg 5 N1 7,7 8,2 7,9 8,1 11,0 11,1 10,9 10,0 9,5 6,8 6,1 6,7 
Reg 6 N1 8,0 13,6 11,7 6,2 11,1 14,9 6,2 8,6 8,7 8,8 6,5 5,0 
Reg 1 N2 5,7 7,0 6,4 13,8 9,8 11,9 10,8 10,2 3,2 9,6 5,0 7,5 
Reg 2 N2 5,4 10,2 8,1 7,8 9,9 13,1 9,3 9,9 3,1 12,6 5,3 6,3 
Reg 3 N2 6,7 6,4 7,3 8,2 10,3 10,1 11,5 9,9 5,8 6,9 6,0 7,4 
Reg 4 N2 6,5 10,4 5,9 7,3 8,7 12,2 9,4 9,4 6,1 10,5 6,1 5,7 
Reg 5 N2 7,6 7,2 7,3 7,5 11,0 11,8 10,0 10,8 10,4 5,9 5,8 6,3 
Reg 6 N2 7,0 11,0 10,3 4,7 10,9 13,7 6,3 9,1 10,7 7,7 6,2 4,3 
p(R) ** *** ** *** * ** *** i.s. *** *** i.s. ** 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. * i.s. * 




Tabell 59. NDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 33,6 36,3 32,1 40,2 33,9 48,5 45,7 49,5 40,0 56,6 41,4 47,7 
Reg 2 N1 36,5 38,1 30,1 35,4 33,2 50,3 41,4 45,8 41,0 61,1 42,9 49,0 
Reg 3 N1 38,8 35,9 32,1 37,1 37,6 48,6 39,7 46,7 46,9 44,3 41,5 46,2 
Reg 4 N1 36,0 38,8 29,2 32,4 38,8 47,2 42,4 42,2 48,9 51,1 40,7 44,2 
Reg 5 N1 37,6 34,2 31,7 36,0 45,3 44,7 41,1 46,5 58,9 42,9 43,2 46,0 
Reg 6 N1 39,9 39,3 36,7 30,8 43,2 47,4 44,4 41,0 58,0 49,4 46,4 42,0 
Reg 1 N2 36,3 37,3 34,3 39,6 34,2 47,9 43,7 49,0 41,3 57,1 41,5 49,3 
Reg 2 N2 34,5 38,2 28,7 33,8 33,4 49,3 43,7 47,1 41,5 61,9 41,2 48,7 
Reg 3 N2 37,9 35,8 33,4 36,6 40,3 46,4 39,7 47,8 51,8 48,2 42,4 47,7 
Reg 4 N2 37,7 37,8 28,6 33,3 33,7 43,9 42,6 42,8 51,1 54,6 39,9 44,6 
Reg 5 N2 37,2 35,5 34,5 37,0 46,5 46,6 43,3 47,8 60,1 46,0 46,5 49,3 
Reg 6 N2 39,3 38,6 35,6 27,7 46,6 47,9 42,9 42,3 62,4 49,6 47,2 41,5 
p(R) * i.s. ** ** *** i.s. i.s. *** *** *** ** *** 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. * ** i.s. i.s. 
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Tabell 60. Vassløselige karbohydrater (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. 
Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 19,8 16,4 11,9 6,9 28,0 17,9 18,1 13,0 24,1 17,9 22,2 11,9 
Reg 2 N1 20,0 13,1 10,5 6,8 25,5 15,3 21,8 12,2 24,5 15,9 16,4 12,8 
Reg 3 N1 21,9 13,8 12,7 5,2 23,5 14,7 21,8 12,8 26,1 20,7 16,7 11,0 
Reg 4 N1 23,3 11,4 7,1 7,0 27,5 15,5 15,2 11,7 25,5 24,4 15,5 10,5 
Reg 5 N1 17,0 12,5 9,0 7,8 23,7 18,5 23,8 13,6 17,4 24,7 16,5 11,1 
Reg 6 N1 16,4 10,5 8,6 4,6 22,0 16,4 10,9 11,5 17,4 23,6 12,6 8,8 
Reg 1 N2 18,7 16,2 12,5 7,6 22,4 14,8 16,6 13,0 19,6 13,7 19,6 13,6 
Reg 2 N2 20,0 13,4 12,3 6,3 21,6 17,4 20,4 11,3 20,1 12,6 17,1 13,8 
Reg 3 N2 22,3 13,6 13,3 8,6 23,5 12,6 20,0 11,1 19,2 20,7 17,8 14,1 
Reg 4 N2 24,1 12,7 7,3 5,9 22,4 15,7 14,2 11,0 18,8 17,4 15,0 9,3 
Reg 5 N2 17,8 12,2 9,2 8,8 20,2 18,2 22,1 11,9 12,8 20,1 19,6 14,5 
Reg 6 N2 16,2 10,4 8,0 7,2 18,8 17,5 10,9 11,1 11,1 20,0 11,3 7,3 
p(R) *** *** *** i.s. i.s. i.s. ** i.s. *** *** *** ** 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. ** i.s. i.s. i.s. *** ** i.s. i.s. 




Tabell 61. Råprotein (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 22,0 19,4 22,8 21,8 19,2 14,9 16,5 19,0 19,5 11,1 17,4 17,2 
Reg 2 N1 21,4 18,8 23,1 25,7 21,1 13,9 17,9 21,4 19,2 9,8 20,1 17,7 
Reg 3 N1 16,9 21,3 23,0 24,0 18,3 16,5 16,6 19,8 15,1 14,8 17,9 18,8 
Reg 4 N1 17,5 19,6 25,2 26,5 17,0 14,9 20,6 23,9 14,6 10,3 20,6 20,5 
Reg 5 N1 17,9 21,2 23,4 25,3 14,2 15,8 16,1 20,0 12,0 14,8 17,9 19,1 
Reg 6 N1 17,1 18,3 21,2 30,6 15,8 14,4 21,9 26,2 12,5 11,5 20,0 23,7 
Reg 1 N2 23,5 19,2 22,7 20,7 22,6 18,6 18,6 19,8 22,6 14,2 20,2 16,8 
Reg 2 N2 22,6 19,4 24,3 26,2 23,2 14,0 18,5 22,8 22,2 12,1 21,9 18,3 
Reg 3 N2 19,4 20,9 22,0 25,4 19,0 19,8 19,2 21,9 16,2 15,2 18,3 17,4 
Reg 4 N2 17,8 19,0 26,0 26,3 21,1 16,1 22,6 25,7 17,2 12,5 22,3 22,0 
Reg 5 N2 18,0 22,0 22,8 25,2 16,8 17,6 17,8 22,1 13,2 17,6 16,7 18,1 
Reg 6 N2 18,6 19,1 22,4 30,8 17,4 14,0 22,5 26,3 13,9 13,7 21,8 25,5 
p(R) *** ** * *** ** * ** *** *** *** *** *** 
p(N) *** i.s. i.s. i.s. ** * * * *** *** ** i.s. 
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Tabell 62. Fordøyelighet (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Kvithamar. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. (n=2). 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 79,6 77,8 77,1 64,8 83,8 73,4 74,0 71,6 82,8 70,2 80,6 69,7 
Reg 2 N1 79,7 73,5 74,5 67,9 82,6 70,0 78,7 74,3 83,4 66,0 77,2 71,8 
Reg 3 N1 77,4 78,2 76,6 64,1 81,6 74,3 78,5 73,6 79,8 76,1 76,4 70,4 
Reg 4 N1 80,3 71,9 71,2 69,9 82,9 71,3 76,4 76,7 79,0 73,9 78,1 72,0 
Reg 5 N1 77,2 76,3 73,7 69,4 78,0 75,4 77,9 74,8 71,4 79,5 77,4 72,3 
Reg 6 N1 76,0 67,6 63,5 71,2 77,5 69,0 74,8 77,8 72,9 75,1 74,9 74,8 
Reg 1 N2 78,5 78,1 78,7 61,3 82,4 73,3 75,6 73,3 82,2 70,7 80,4 71,8 
Reg 2 N2 81,1 73,5 76,1 68,3 82,9 71,2 78,2 73,2 82,7 66,3 79,0 73,8 
Reg 3 N2 79,2 77,7 77,7 68,5 81,3 74,9 76,0 73,3 76,7 76,5 78,1 72,5 
Reg 4 N2 79,7 72,3 73,5 68,8 83,4 71,7 76,7 75,2 77,5 70,6 78,2 72,8 
Reg 5 N2 77,6 78,0 73,1 70,9 76,5 73,8 78,3 73,4 70,2 78,7 77,2 73,8 
Reg 6 N2 77,0 70,3 63,6 76,4 76,4 70,8 74,8 77,1 69,1 75,4 74,7 75,1 
p(R) i.s. *** *** * *** *** ** ** *** *** *** * 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. ** i.s. i.s. * 
p(R*N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. 
 
 
Flerårig raigras Kvithamar 
Tabell 63. Tørrstoffprosent i rå avling etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 14,2 19,4 14,9 11,7 15,7 16,5 17,5 17,3 




Tabell 64. FEm kg TS-1 etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 1,07 0,88 0,89 0,90 1,11 0,93 0,99 0,86 




Tabell 65. PBV (g kg TS-1) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras -10 -36 4 -6 110 7 1 -25 




Tabell 66. AAT (g kg TS-1) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 93 80 82 82 97 84 88 79 




Tabell 67. INDF (% av TS) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 2,6 8,5 6,3 5,9 1,8 6,2 4,0 6,5 
Raigras + kvitkløver 2,8 8,2 7,5 8,0 3,1 7,5 7,7 8,2 
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Tabell 68. NDF (% av TS) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 37,5 52,6 51,6 47,1 37,1 51,8 44,7 52,3 




Tabell 69. Vassløselige karbohydrater (% av TS) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 31,9 22,6 17,3 17,9 16,4 17,0 19,8 18,2 




Tabell 70. Råprotein (% av TS) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 14,9 10,2 14,4 13,5 27,9 15,2 15,2 11,2 




Tabell 71. Fordøyelighet  (% av TS) etter år og slått for raigrasfeltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras 86,6 74,5 74,7 76,8 84,7 76,5 81,2 74,4 






Tabell 72. FEm (kg TS-1) og PBV (g kg TS-1) i sorterte prøver av kvitkløver og engrapp i 2006 etter høsteregime 
og slått på Kvithamarfeltet. Sorteringsprøvene er fra N-nivå 2, dvs. 24 kg N da-1. 
 FEm kvitkl FEm engrapp PBV kvitkl PBV engrapp 
 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1  1,14 1,01 1,07 0,86 1,01 0,87 126 77 59 25 30 9 
Reg 2  1,13 0,97 1,10 0,75 0,93 0,89 117 68 58 2 56 11 
Reg 3  1,10 1,02 0,99 0,90 0,93 0,87 98 60 19 8 18 31 
Reg 4  1,09 0,94 0,97 0,82 0,93 0,91 107 46 16 -10 26 47 
Reg 5  0,88 1,02 0,84 0,93 0,91 0,92 23 82 17 -14 9 30 




Tabell 73. AAT (g kg TS-1) og INDF (% av TS) i sorterte prøver av kvitkløver og engrapp i 2006 etter høsteregime 
og slått på Kvithamarfeltet. Sorteringsprøvene er fra N-nivå 2, dvs. 24 kg N da-1. 
 AAT kvitkl AAT engrapp INDF kvitkl INDF engrapp 
 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1  100 91 94 80 90 80 0,3 5,8 3,9 9,2 5,7 9,0 
Reg 2  99 88 96 72 85 82 0,9 8,5 2,9 13,9 7,7 8,0 
Reg 3  96 91 88 82 84 81 3,7 6,2 5,0 7,1 6,4 8,6 
Reg 4  96 86 87 77 85 83 3,7 8,9 5,8 10,8 7,5 7,1 
Reg 5  81 91 79 84 83 84 8,8 5,9 9,7 7,2 8,4 7,1 
Reg 6  94 89 81 82 85 86 5,1 7,5 8,8 8,1 7,2 5,8 
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Tabell 74. NDF (% av  TS) og vannløselige karbohydrater (VLK, % av  TS) i sorterte prøver av kvitkløver og 
engrapp i 2006 etter høsteregime og slått på Kvithamarfeltet. Sorteringsprøvene er fra N-nivå 2, dvs. 24 kg N 
da-1. 
 NDF kvitkl NDF engrapp VLK kvitkl VLK engrapp 
 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1  23,3 25,3 45,5 58,6 44,6 54,9 12,9 14,6 19,3 12,1 23,4 15,7 
Reg 2  24,1 27,7 42,9 62,9 49,5 52,5 12,7 15,9 20,6 12,7 13,1 16,9 
Reg 3  21,9 24,0 50,2 52,3 51,0 53,7 12,9 17,7 20,3 17,1 17,4 12,6 
Reg 4  21,2 28,8 52,0 58,2 50,5 53,3 12,6 13,8 19,9 16,2 17,8 12,0 
Reg 5  59,2 21,6 60,2 50,0 51,6 50,6 12,0 14,5 11,1 22,6 19,3 16,7 




Tabell 75. Råprotein (prot, % av  TS) og fordøyelighet (ford, % av  TS) i sorterte prøver av kvitkløver og engrapp 
i 2006 etter høsteregime og slått på Kvithamarfeltet. Sorteringsprøvene er fra N-nivå 2, dvs. 24 kg N da-1. 
 prot kvitkl prot engrapp ford kvitkl ford engrapp 
 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1  29,9 23,3 22,1 16,4 18,5 14,7 88,3 80,9 82,0 70,5 79,8 71,6 
Reg 2  28,9 22,0 22,4 12,6 20,3 15,3 87,6 78,7 84,2 62,6 74,5 73,2 
Reg 3  26,4 21,7 17,1 15,0 16,4 17,0 85,6 82,3 78,8 73,8 75,6 71,5 
Reg 4  27,3 19,3 16,6 12,2 17,2 19,1 85,2 78,1 77,5 68,8 75,3 73,1 
Reg 5  16,3 24,0 15,3 13,1 15,1 17,5 71,0 81,4 69,2 77,0 73,7 74,4 
Reg 6  27,8 20,3 15,6 13,6 20,4 23,5 82,4 81,9 70,8 74,4 73,7 74,0 
 
4.2.2  Løken  
 
Tabell 76.  Tørrstoffprosent i rå avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. 
Gjennomsnitt for tre gjentak er oppgitt.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 24,3 19,3 13,7 23,1 22,0 16,3 21,5 24,1 24,4 22,9 14,9 16,6 
Reg 2 N1 21,3 18,0 13,1 24,2 16,3 15,0 22,4 24,9 24,5 23,5 15,5 17,0 
Reg 4 N1 21,1 20,6 20,6 - 16,7 16,3 24,6 - 25,0 27,5 19,3 - 
Reg 5 N1 23,1 19,7 12,5 23,9 17,6 14,3 20,6 23,6 17,4 20,3 13,2 16,3 
Reg 7 N1 22,6 13,0 20,3 - 18,8 15,4 25,2 - 19,0 28,4 19,0 - 
Reg 8 N1 16,4 13,5 19,7 - 18,5 20,1 24,7 - 28,8 25,1 18,6 - 
Reg 1 N2 24,2 19,3 13,3 22,7 21,6 17,1 20,8 23,6 24,2 22,4 14,3 16,9 
Reg 2 N2 19,5 16,4 12,0 23,6 15,7 15,4 21,3 24,2 23,1 22,5 14,1 16,6 
Reg 4 N2 18,6 19,2 18,6 - 15,1 15,5 24,4 - 22,8 25,0 19,1 - 
Reg 5 N2 22,3 18,7 12,0 22,4 18,0 14,9 19,9 23,6 16,6 19,0 12,2 15,9 
Reg 7 N2 21,4 13,4 18,3 - 18,1 14,4 24,0 - 16,4 24,8 16,9 - 
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Tabell 77. Tørrstoffprosent i rå avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. 
Gjennomsnitt for tre gjentak er oppgitt. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 23,1 19,6 22,3 24,0 22,6 26,4 19,9 21,5 24,5 14,7 19,0 33,6 
Reg 2 N1 14,4 15,9 20,0 22,5 22,4 24,2 19,3 20,7 22,6 14,4 17,9 31,9 
Reg 3 N1 14,8 15,3 26,3 - 23,5 30,0 21,5 - 25,4 16,0 34,1 - 
Reg 4 N1 14,8 15,6 22,9 - 22,5 31,6 23,3 - 25,1 22,1 30,8 - 
Reg 5 N1 17,2 15,8 21,1 21,5 21,8 26,1 18,2 20,6 25,6 13,7 18,8 33,0 
Reg 6 N1 16,6 13,7 25,4 - 21,0 28,8 21,4 - 24,0 15,5 32,9 - 
Reg 7 N1 18,6 16,8 24,9 - 22,9 34,2 22,8 - 24,4 21,2 30,3 - 
Reg 8 N1 17,7 22,2 23,2 - 25,3 30,3 20,4 - 29,4 21,1 29,5 - 
Reg 1 N2 20,6 17,8 19,6 21,0 20,8 23,1 17,1 18,8 21,5 14,1 16,6 33,7 
Reg 2 N2 13,3 15,9 19,0 21,0 21,7 22,8 17,4 18,7 21,9 13,1 16,3 29,9 
Reg 3 N2 13,0 13,3 23,7 - 20,6 25,8 20,3 - 21,6 14,4 32,3 - 
Reg 4 N2 13,2 16,2 21,9 - 20,4 32,7 18,9 - 22,3 18,7 27,2 - 
Reg 5 N2 16,8 16,6 20,2 22,0 20,4 24,1 16,5 18,9 22,4 12,5 16,9 33,4 
Reg 6 N2 17,6 13,3 27,1 - 20,6 28,3 19,4 - 23,1 14,1 32,8 - 
Reg 7 N2 16,6 14,4 21,6 - 19,8 34,0 20,0 - 23,2 20,3 28,5 - 




Tabell 78. FEm kg TS-1 etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 1,04 0,83 0,92 1,04 1,07 0,88 0,93 1,04 1,03 0,91 0,88 1,05 
Regime 2 N1 1,00 0,90 0,85 1,02 0,99 0,90 0,93 1,05 0,94 0,96 0,89 1,05 
Regime 4 N1 1,01 0,84 0,90 - 1,00 0,80 0,94 - 0,91 0,87 0,89 - 
Regime 5 N1 0,92 0,94 0,87 1,02 0,89 0,99 0,92 1,04 0,87 0,92 0,91 1,06 
Regime 7 N1 0,95 0,78 0,99 - 0,87 0,85 0,93 - 0,82 0,86 0,94 - 
Regime 8 N1 0,85 0,82 0,98 - 0,78 0,94 0,96 - 0,81 0,92 0,94 - 
Regime 1 N2 1,02 0,85 0,92 1,06 1,03 0,86 0,92 1,05 1,02 0,94 0,85 1,06 
Regime 2 N2 1,02 0,89 0,86 1,07 0,97 0,88 0,91 1,04 0,92 0,95 0,86 1,06 
Regime 4 N2 1,00 0,83 0,93 - 0,99 0,79 0,93 - 0,93 0,85 0,90 - 
Regime 5 N2 0,96 0,93 0,87 1,03 0,83 0,99 0,91 1,04 0,83 0,95 0,91 1,05 
Regime 7 N2 0,99 0,80 0,98 - 0,86 0,86 0,92 - 0,83 0,84 0,95 - 
Regime 8 N2 0,85 0,80 0,99 - 0,76 0,92 0,94 - 0,82 0,91 0,94 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** *** *** i.s 
p(N) i.s i.s i.s i.s *** i.s ** i.s i.s i.s i.s i.s 
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Tabell 79. FEm kg TS-1 etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 1,05 0,85 0,94 1,02 1,05 0,89 0,88 1,02 0,95 0,91 0,91 0,99 
Regime 2 N1 0,96 0,88 0,92 1,05 0,96 0,93 0,86 1,03 0,89 0,91 0,89 0,98 
Regime 3 N1 0,97 0,83 0,89 - 0,93 0,90 0,91 - 0,88 0,94 0,93 - 
Regime 4 N1 0,96 0,80 0,93 - 0,95 0,86 0,90 - 0,89 0,89 0,97 - 
Regime 5 N1 0,89 0,97 0,92 1,04 0,88 0,90 0,88 1,00 0,79 0,90 0,89 0,99 
Regime 6 N1 0,89 0,89 0,87 - 0,88 0,86 0,91 - 0,84 0,94 0,92 - 
Regime 7 N1 0,88 0,87 0,92 - 0,85 0,83 0,94 - 0,83 0,91 0,97 - 
Regime 8 N1 0,79 0,90 0,95 - 0,82 0,87 0,94 - 0,79 0,95 1,00 - 
Regime 1 N2 1,04 0,84 0,92 1,06 1,04 0,87 0,84 1,02 0,92 0,91 0,88 1,02 
Regime 2 N2 0,94 0,87 0,92 1,05 0,93 0,93 0,85 1,03 0,90 0,92 0,89 1,08 
Regime 3 N2 0,95 0,81 0,86 - 0,95 0,88 0,90 - 0,89 0,93 0,94 - 
Regime 4 N2 0,97 0,80 0,92 - 0,96 0,84 0,90 - 0,89 0,90 0,98 - 
Regime 5 N2 0,88 0,96 0,91 1,04 0,85 0,92 0,89 1,03 0,80 0,94 0,88 0,96 
Regime 6 N2 0,87 0,90 0,86 - 0,86 0,86 0,89 - 0,83 0,95 0,94 - 
Regime 7 N2 0,88 0,85 0,92 - 0,89 0,82 0,94 - 0,79 0,91 0,96 - 
Regime 8 N2 0,79 0,90 0,94 - 0,82 0,87 0,95 - 0,78 0,92 1,01 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** * *** i.s 
p(N) * * i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s 




Tabell 80. PBV (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 9 11 51 84 15 18 29 61 19 23 20 99 
Regime 2 N1 -2 25 38 86 13 43 27 63 6 29 21 95 
Regime 4 N1 -4 13 32 - 8 14 26 - 3 10 17 - 
Regime 5 N1 -13 10 35 84 16 78 30 74 11 37 61 102 
Regime 7 N1 -2 18 51 - 7 32 24 - 3 10 26 - 
Regime 8 N1 0 27 43 - -5 68 32 - -12 25 33 - 
Regime 1 N2 45 8 75 92 25 16 48 63 23 46 36 105 
Regime 2 N2 19 32 41 104 24 42 48 65 17 57 36 - 
Regime 4 N2 14 9 59 - 22 34 28 - 22 27 29 110 
Regime 5 N2 -1 26 46 74 20 95 50 72 18 56 84 105 
Regime 7 N2 23 18 62 - 17 51 34 - 22 21 51 - 
Regime 8 N2 10 38 53 - -3 79 44 - 8 43 38 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** ** i.s ** *** *** i.s 
p(N) *** i.s *** i.s *** *** *** i.s *** *** *** * 
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Tabell 81. PBV (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2, Eikra, Løken. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 3 10 36 70 10 8 59 84 -11 39 24 33 
Regime 2 N1 7 37 44 77 15 29 51 86 -7 55 25 26 
Regime 3 N1 10 23 15 - 13 10 30 - -9 22 -14 - 
Regime 4 N1 5 10 38 - 11 2 25 - -13 5 -22 - 
Regime 5 N1 10 68 27 74 4 25 60 75 -35 29 15 19 
Regime 6 N1 13 46 22 - 9 9 35 - -26 23 -12 - 
Regime 7 N1 -3 16 23 - -3 7 16 - -32 -5 -24 - 
Regime 8 N1 -2 44 37 - -10 39 37 - -43 -1 -11 - 
Regime 1 N2 23 20 52 83 25 29 78 108 11 57 40 40 
Regime 2 N2 20 39 51 75 22 42 69 108 1 70 35 72 
Regime 3 N2 25 37 43 - 23 24 50 - 12 39 -3 - 
Regime 4 N2 31 22 47 - 25 12 50 - 4 31 -3 - 
Regime 5 N2 16 70 45 76 15 44 97 112 -8 69 23 5 
Regime 6 N2 12 59 17 - 12 20 48 - -6 42 -9 - 
Regime 7 N2 24 54 45 - 24 21 55 - -7 28 -14 - 
Regime 8 N2 -3 64 48 - 6 49 72 - -13 28 19 - 
p(R) *** *** ** i.s *** *** *** i.s ** *** *** i.s 
p(N) *** *** *** i.s *** *** *** *** *** *** *** i.s 




Tabell 82. AAT (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 91 78 84 93 93 81 85 92 91 83 81 93 
Regime 2 N1 89 82 80 92 88 83 84 93 85 87 82 94 
Regime 4 N1 90 78 83 - 89 76 85 - 83 80 82 - 
Regime 5 N1 83 85 81 92 82 89 84 93 80 84 84 94 
Regime 7 N1 86 75 89 - 81 80 85 - 77 80 86 - 
Regime 8 N1 79 77 88 - 74 86 87 - 76 84 85 - 
Regime 1 N2 91 79 85 94 91 80 84 93 90 86 80 94 
Regime 2 N2 90 82 80 95 88 82 84 93 84 87 80 94 
Regime 4 N2 89 78 85 - 88 76 85 - 84 79 83 - 
Regime 5 N2 86 84 81 92 78 90 84 93 78 86 84 94 
Regime 7 N2 88 76 88 - 80 80 84 - 78 79 87 - 
Regime 8 N2 79 76 89 - 73 85 86 - 77 84 85 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** *** *** i.s 
p(N) * i.s i.s i.s *** i.s * i.s i.s i.s i.s i.s 
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Tabell 83. AAT (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. Signifikante effekter 
av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 92 79 85 91 92 82 82 92 85 84 83 89 
Regime 2 N1 86 82 84 93 86 84 80 92 81 84 82 88 
Regime 3 N1 87 78 82 - 85 83 83 - 80 85 84 - 
Regime 4 N1 86 76 85 - 86 80 83 - 81 82 87 - 
Regime 5 N1 82 88 84 92 81 83 82 90 74 83 82 88 
Regime 6 N1 82 82 80 - 81 80 83 - 77 85 83 - 
Regime 7 N1 81 80 84 - 79 77 85 - 77 83 87 - 
Regime 8 N1 75 83 86 - 77 81 86 - 74 86 88 - 
Regime 1 N2 92 79 84 94 91 81 80 92 84 84 82 91 
Regime 2 N2 85 81 84 93 85 85 80 92 82 85 82 95 
Regime 3 N2 86 77 80 - 86 82 83 - 82 85 85 - 
Regime 4 N2 87 76 85 - 86 78 83 - 82 83 87 - 
Regime 5 N2 81 87 83 93 79 85 83 92 75 86 81 87 
Regime 6 N2 80 83 80 - 80 80 82 - 78 86 85 - 
Regime 7 N2 81 80 85 - 82 77 86 - 75 83 86 - 
Regime 8 N2 75 84 86 - 77 81 87 - 74 84 89 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s ** * *** i.s 
p(N) i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s * *** i.s i.s i.s 




Tabell 84. INDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 6,4 11,6 5,1 5,5 5,5 8,1 7,0 4,4 4,3 8,7 7,9 3,2 
Regime 2 N1 6,6 8,2 8,5 4,6 6,3 8,0 7,1 4,8 7,3 7,0 7,8 3,4 
Regime 4 N1 6,1 9,6 6,3 - 5,9 11,2 6,3 - 7,7 8,0 6,5 - 
Regime 5 N1 10,6 6,9 7,0 4,9 9,5 4,9 7,1 4,5 8,7 7,6 6,6 3,3 
Regime 7 N1 10,0 10,4 4,7 - 10,3 9,0 6,3 - 10,7 9,1 5,1 - 
Regime 8 N1 12,5 9,2 5,0 - 14,8 7,3 5,7 - 12,1 7,2 5,1 - 
Regime 1 N2 7,7 9,0 5,0 4,8 6,4 8,4 6,4 4,1 4,4 6,9 8,1 3,2 
Regime 2 N2 5,8 8,2 7,2 4,0 6,4 8,1 6,8 4,1 7,0 6,1 8,1 3,2 
Regime 4 N2 5,3 9,0 5,1 - 6,0 10,8 6,3 - 6,8 8,2 6,5 - 
Regime 5 N2 8,1 6,9 6,8 4,8 11,0 5,4 6,6 4,7 10,2 6,4 6,3 3,2 
Regime 7 N2 7,7 10,0 4,2 - 10,5 8,6 6,1 - 10,3 8,6 4,4 - 
Regime 8 N2 12,1 9,1 4,9 - 15,7 7,5 6,0 - 11,4 6,8 4,8 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** ** i.s *** *** *** i.s 
p(N) * * * i.s * i.s i.s i.s i.s *** i.s i.s 
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Tabell 85. INDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. Signifikante effekter 
av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 4,2 9,6 7,1 5,7 5,1 9,7 7,3 3,7 6,5 5,6 5,6 5,6 
Regime 2 N1 5,1 8,7 7,3 4,5 5,7 8,1 7,9 3,1 7,9 5,6 6,2 5,0 
Regime 3 N1 5,1 11,0 7,4 - 6,9 8,6 5,6 - 8,8 5,5 6,1 - 
Regime 4 N1 5,3 11,4 6,9 - 6,7 9,6 6,0 - 8,4 6,3 5,7 - 
Regime 5 N1 8,3 5,5 7,4 4,4 9,1 9,5 6,8 3,8 14,5 6,5 5,9 5,0 
Regime 6 N1 8,4 8,2 8,8 - 9,2 9,9 5,8 - 11,4 5,5 6,6 - 
Regime 7 N1 8,3 8,3 6,5 - 10,3 10,1 5,5 - 11,7 5,7 5,5 - 
Regime 8 N1 12,5 8,2 6,0 - 12,9 9,1 5,2 - 14,9 6,3 5,3 - 
Regime 1 N2 5,0 8,8 6,7 3,9 4,9 9,2 8,2 2,8 7,2 5,3 5,9 5,1 
Regime 2 N2 5,1 8,4 6,5 4,8 7,1 8,0 7,4 3,0 7,6 5,0 5,7 4,3 
Regime 3 N2 5,2 10,4 7,7 - 6,4 9,4 5,7 - 8,2 5,0 5,9 - 
Regime 4 N2 4,7 10,7 6,7 - 5,8 10,2 5,7 - 8,6 6,0 4,7 - 
Regime 5 N2 8,4 5,7 7,0 4,7 10,4 8,0 6,1 2,7 12,9 4,8 6,1 5,7 
Regime 6 N2 9,0 7,1 8,1 - 9,3 9,8 5,7 - 11,8 4,5 6,0 - 
Regime 7 N2 8,6 8,7 6,5 - 8,3 10,8 5,0 - 12,6 5,9 5,2 - 
Regime 8 N2 12,1 8,8 6,3 - 12,3 8,8 4,2 - 14,3 6,5 4,7 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** i.s ** i.s 
p(N) i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s * i.s i.s * i.s 




Tabell 86. NDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 36,4 47,4 46,7 31,7 38,5 52,5 45,4 33,5 42,3 44,3 49,1 36,6 
Regime 2 N1 40,3 43,4 48,0 34,2 46,1 48,1 45,7 32,7 49,9 41,4 48,1 36,2 
Regime 4 N1 40,6 48,8 44,1 - 45,7 55,0 43,4 - 52,8 50,4 50,9 - 
Regime 5 N1 43,5 42,1 48,7 34,3 52,3 42,0 45,4 31,8 54,0 42,2 44,4 35,9 
Regime 7 N1 39,6 53,5 37,8 - 53,9 50,2 44,0 - 59,2 49,8 47,2 - 
Regime 8 N1 47,6 51,3 38,6 - 59,3 39,7 41,7 - 58,5 44,1 48,1 - 
Regime 1 N2 36,5 50,0 47,3 31,9 42,5 56,9 47,8 34,4 43,9 44,5 53,1 36,5 
Regime 2 N2 41,0 47,4 51,4 33,7 50,1 53,8 47,8 34,9 52,3 43,6 51,8 35,9 
Regime 4 N2 43,1 52,0 43,1 - 47,6 55,0 44,7 - 52,1 53,7 49,9 - 
Regime 5 N2 43,4 45,1 49,6 35,2 57,2 43,3 47,0 32,9 58,6 42,5 45,2 35,0 
Regime 7 N2 39,4 55,1 39,0 - 55,5 51,9 44,2 - 58,6 51,6 45,9 - 
Regime 8 N2 50,1 54,7 39,8 - 61,9 42,9 43,0 - 58,5 47,3 46,7 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** * *** *** *** i.s 
p(N) i.s *** i.s i.s *** *** ** ** * *** i.s i.s 
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Tabell 87. NDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. Signifikante effekter 
av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 39,1 49,9 42,2 32,6 40,3 43,8 50,6 38,4 53,2 50,0 50,7 37,4 
Regime 2 N1 48,9 45,3 42,2 30,6 48,8 39,5 51,0 37,5 57,4 48,2 51,7 38,5 
Regime 3 N1 46,9 46,8 46,3 - 49,4 45,4 49,6 - 58,3 48,5 45,6 - 
Regime 4 N1 47,8 55,4 41,3 - 49,4 48,4 49,7 - 58,4 53,5 41,9 - 
Regime 5 N1 51,8 39,7 44,3 31,4 54,7 41,5 50,3 39,9 59,9 53,8 53,6 38,8 
Regime 6 N1 51,7 44,3 46,4 - 54,4 46,7 47,9 - 60,4 48,8 45,9 - 
Regime 7 N1 54,8 51,1 41,5 - 58,1 50,1 48,2 - 60,1 51,5 41,9 - 
Regime 8 N1 58,2 42,8 41,3 - 56,5 44,7 46,6 - 62,3 47,8 37,8 - 
Regime 1 N2 39,5 52,0 45,4 31,5 41,7 47,0 51,6 39,6 54,5 49,9 52,0 37,7 
Regime 2 N2 51,2 47,8 44,4 31,5 51,3 42,2 51,5 38,1 56,6 48,4 53,0 33,5 
Regime 3 N2 47,7 51,3 47,9 - 50,0 45,6 49,8 - 56,8 48,4 46,9 - 
Regime 4 N2 48,0 56,8 42,1 - 48,7 50,0 49,3 - 57,3 52,7 43,1 - 
Regime 5 N2 55,0 43,4 47,0 32,2 58,2 43,0 48,9 38,7 61,9 47,2 53,3 40,7 
Regime 6 N2 55,6 47,3 49,9 - 57,2 47,9 49,6 - 58,6 47,6 46,4 - 
Regime 7 N2 54,4 52,4 40,5 - 52,6 50,0 47,5 - 64,2 50,6 43,5 - 
Regime 8 N2 59,5 43,8 41,0 - 55,3 44,9 46,1 - 62,3 49,3 37,9 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** i.s *** i.s 
p(N) ** *** * i.s i.s ** i.s i.s i.s i.s i.s i.s 




Tabell 88. Vassløselige karbohydrater (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på 
Løken. Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 29,3 15,2 12,6 24,9 28,4 12,6 18,5 24,9 26,9 17,6 14,7 14,3 
Regime 2 N1 27,9 16,1 12,2 21,3 21,7 13,1 19,1 26,1 21,5 20,2 15,4 15,5 
Regime 4 N1 27,1 13,9 19,2 - 23,2 12,0 21,3 - 20,8 15,3 15,3 - 
Regime 5 N1 23,6 20,6 11,9 21,6 14,6 12,4 17,7 24,3 14,8 16,4 10,3 14,6 
Regime 7 N1 23,9 9,8 22,5 - 15,9 11,8 21,4 - 13,7 17,3 19,1 - 
Regime 8 N1 16,9 10,2 22,4 - 14,0 14,5 22,4 - 17,9 18,4 16,7 - 
Regime 1 N2 22,3 14,9 9,7 25,0 25,7 12,4 14,9 26,8 25,1 16,2 9,5 14,5 
Regime 2 N2 24,1 13,4 11,1 21,3 18,3 10,3 15,2 26,4 18,2 15,6 10,9 13,3 
Regime 4 N2 23,2 13,7 17,3 - 19,9 10,4 20,4 - 18,1 11,0 16,0 - 
Regime 5 N2 24,1 17,4 11,2 21,8 11,5 11,0 14,5 25,1 11,8 14,6 7,6 13,9 
Regime 7 N2 23,0 10,9 18,9 - 12,5 9,6 20,2 - 10,5 13,1 15,9 - 
Regime 8 N2 15,0 8,0 22,2 - 11,5 13,8 20,4 - 14,0 12,8 16,0 - 
p(R) *** *** *** *** *** *** *** i.s *** *** *** i.s 
p(N) *** ** *** i.s *** *** *** i.s *** *** *** i.s 
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Tabell 89. Vassløselige karbohydrater (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. 
Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 31,2 14,8 18,0 22,6 28,1 19,7 10,2 17,5 21,6 12,5 14,4 26,8 
Regime 2 N1 20,0 13,0 15,4 22,6 18,9 18,5 11,3 16,9 15,6 10,9 13,0 24,7 
Regime 3 N1 21,2 12,3 18,7 - 18,2 19,1 15,2 - 15,5 16,0 27,0 - 
Regime 4 N1 21,2 11,4 18,9 - 19,4 17,1 15,9 - 17,0 15,8 31,3 - 
Regime 5 N1 15,1 13,9 17,7 21,7 14,8 16,4 8,8 16,5 17,6 10,7 14,2 26,8 
Regime 6 N1 15,5 11,9 16,9 - 15,0 15,6 14,6 - 16,1 16,1 25,7 - 
Regime 7 N1 15,5 14,2 19,9 - 15,5 15,8 17,7 - 17,0 16,9 31,4 - 
Regime 8 N1 12,3 15,6 20,2 - 16,1 14,9 16,5 - 18,9 22,5 32,8 - 
Regime 1 N2 26,8 12,1 13,8 21,6 25,0 13,3 6,6 13,7 16,0 8,9 11,3 26,1 
Regime 2 N2 16,3 12,3 13,7 22,9 16,2 15,3 7,1 14,2 14,7 8,7 10,6 25,8 
Regime 3 N2 17,6 9,7 14,0 - 16,4 14,2 12,2 - 12,9 13,2 24,8 - 
Regime 4 N2 17,6 10,2 17,2 - 17,3 13,7 12,6 - 14,8 12,3 27,2 - 
Regime 5 N2 13,4 13,4 14,3 22,5 11,1 15,0 5,7 12,9 13,3 10,2 12,9 26,8 
Regime 6 N2 13,0 9,6 16,4 - 12,0 14,0 12,0 - 13,8 14,3 25,7 - 
Regime 7 N2 12,3 8,9 17,8 - 12,4 14,1 13,9 - 11,0 15,1 28,3 - 
Regime 8 N2 11,6 14,0 17,8 - 13,6 13,3 12,3 - 13,7 14,1 28,7 - 
p(R) *** *** *** i.s *** ** *** i.s i.s *** *** i.s 
p(N) *** *** *** i.s *** *** *** *** *** *** *** i.s 




Tabell 90. Råprotein (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 16,6 14,5 19,7 24,4 17,6 15,8 17,5 22,0 17,5 16,6 16,0 26,0 
Regime 2 N1 15,1 16,7 17,6 24,5 16,5 18,7 17,2 22,3 15,2 17,8 16,2 25,7 
Regime 4 N1 15,0 14,8 17,5 - 16,0 14,4 17,2 - 14,6 14,9 15,7 - 
Regime 5 N1 13,0 15,6 17,4 24,3 15,7 23,2 17,6 23,4 15,0 18,2 20,6 26,5 
Regime 7 N1 14,5 14,6 20,4 - 14,5 16,9 16,9 - 13,6 14,7 17,3 - 
Regime 8 N1 13,6 16,1 19,5 - 12,3 21,6 18,2 - 11,9 17,0 18,0 - 
Regime 1 N2 20,2 14,4 22,3 25,5 18,2 15,3 19,3 22,3 17,8 19,3 17,4 26,9 
Regime 2 N2 17,4 17,3 17,9 26,8 17,5 18,3 19,3 22,5 16,2 20,7 17,4 27,3 
Regime 4 N2 16,7 14,3 20,5 - 17,4 16,4 17,4 - 16,8 16,4 17,2 - 
Regime 5 N2 14,7 17,1 18,7 23,3 15,5 25,0 19,5 23,2 15,2 20,5 23,0 26,8 
Regime 7 N2 17,5 14,8 21,4 - 15,5 19,0 17,9 - 15,7 15,7 20,0 - 
Regime 8 N2 14,6 17,0 20,6 - 12,2 22,6 19,2 - 14,0 18,7 18,6 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** * i.s *** *** *** i.s 
p(N) *** i.s *** i.s * ** *** i.s *** *** *** * 
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Tabell 91. Råprotein (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 16,1 14,7 18,4 22,8 16,8 14,9 20,1 24,2 13,6 18,3 16,7 18,6 
Regime 2 N1 15,5 17,8 18,9 23,8 16,4 17,4 19,0 24,5 13,3 20,0 16,6 17,8 
Regime 3 N1 16,0 15,8 15,6 - 15,9 15,2 17,4 - 13,0 16,9 13,1 - 
Regime 4 N1 15,3 14,0 18,4 - 15,9 14,0 16,8 - 12,6 14,6 12,7 - 
Regime 5 N1 15,1 21,9 17,2 23,4 14,3 16,7 20,2 23,0 9,3 17,2 15,6 17,1 
Regime 6 N1 15,4 18,7 16,1 - 14,8 14,7 17,9 - 10,7 16,9 13,1 - 
Regime 7 N1 13,7 15,5 16,8 - 13,3 14,1 16,2 - 10,1 13,7 12,4 - 
Regime 8 N1 12,7 18,8 18,5 - 12,3 17,8 18,5 - 8,4 14,6 14,1 - 
Regime 1 N2 18,1 15,6 19,8 24,5 18,2 16,9 21,6 26,8 15,6 20,1 18,1 19,6 
Regime 2 N2 16,7 17,8 19,7 23,6 16,8 18,8 20,7 26,8 14,2 21,7 17,7 23,5 
Regime 3 N2 17,4 17,0 18,2 - 17,1 16,5 19,3 - 15,3 18,5 14,3 - 
Regime 4 N2 18,1 15,2 19,3 - 17,4 14,7 19,3 - 14,5 17,3 14,7 - 
Regime 5 N2 15,5 22,0 18,9 23,6 15,1 18,9 24,1 27,2 12,1 21,8 16,3 15,4 
Regime 6 N2 15,0 20,2 15,4 - 15,0 15,8 19,1 - 12,8 19,0 13,7 - 
Regime 7 N2 16,4 19,2 19,1 - 16,5 15,4 20,3 - 12,2 17,2 13,4 - 
Regime 8 N2 12,6 20,8 19,6 - 13,8 18,9 22,2 - 11,4 17,2 17,3 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** *** *** * 
p(N) *** *** *** i.s *** *** *** *** *** *** *** i.s 




Tabell 92. Fordøyelighet (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 1 Fjøsjordet på Løken. 
Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 82,2 69,5 74,2 80,5 83,8 71,8 75,4 81,3 81,2 74,0 72,9 81,8 
Regime 2 N1 79,9 73,7 70,3 79,3 79,0 72,8 75,0 81,6 75,0 77,4 73,3 81,8 
Regime 4 N1 80,9 70,4 73,5 - 79,8 66,7 76,0 - 73,4 71,5 73,6 - 
Regime 5 N1 75,5 77,0 71,9 79,6 72,6 77,5 75,1 81,0 70,9 74,7 74,3 82,4 
Regime 7 N1 77,6 66,2 78,8 - 71,5 70,2 75,4 - 67,6 70,8 76,7 - 
Regime 8 N1 70,5 68,7 78,5 - 65,2 74,6 76,9 - 67,2 74,9 76,4 - 
Regime 1 N2 79,9 71,4 73,9 81,2 81,4 70,5 74,4 81,7 80,4 75,8 70,7 82,9 
Regime 2 N2 80,6 73,0 70,7 81,6 77,8 71,3 73,6 81,0 74,3 76,4 71,1 82,5 
Regime 4 N2 80,0 70,1 74,5 - 78,9 65,9 75,3 - 74,3 70,0 74,3 - 
Regime 5 N2 77,7 75,7 71,6 80,2 68,7 76,8 73,9 81,0 67,7 76,1 73,3 82,3 
Regime 7 N2 79,0 67,2 78,0 - 70,9 70,0 74,4 - 68,3 70,1 77,0 - 
Regime 8 N2 70,0 67,1 78,7 - 63,7 73,1 75,2 - 67,2 74,3 76,6 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** ** i.s *** *** *** i.s 
p(N) i.s i.s i.s i.s *** * *** i.s i.s *** i.s i.s 
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Tabell 93. Fordøyelighet  (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for felt 2 Eikra på Løken. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 83,1 71,2 76,0 80,3 83,0 73,3 71,1 80,4 76,7 74,7 74,8 79,5 
Regime 2 N1 77,6 72,4 75,2 82,3 76,7 75,1 69,7 80,7 72,9 74,5 73,6 79,4 
Regime 3 N1 78,3 69,3 73,6 - 75,3 73,7 74,5 - 72,0 77,3 76,6 - 
Regime 4 N1 78,0 67,2 75,3 - 76,6 71,0 74,4 - 72,7 74,1 79,7 - 
Regime 5 N1 73,5 77,7 75,4 81,7 71,8 73,3 71,6 79,6 66,9 73,3 74,0 80,0 
Regime 6 N1 73,1 72,7 71,8 - 71,6 71,0 74,4 - 69,7 76,6 76,1 - 
Regime 7 N1 72,9 71,5 75,7 - 69,7 68,4 76,9 - 69,7 75,8 79,9 - 
Regime 8 N1 66,2 73,3 76,9 - 68,5 70,5 76,5 - 66,5 77,7 81,3 - 
Regime 1 N2 82,6 70,6 74,5 82,4 82,0 71,7 68,0 80,2 74,8 74,4 73,1 81,1 
Regime 2 N2 76,5 71,9 74,9 82,2 75,1 74,9 69,2 80,1 73,7 74,7 73,8 83,8 
Regime 3 N2 77,2 67,4 70,8 - 76,4 72,7 73,2 - 72,3 76,3 76,9 - 
Regime 4 N2 77,7 66,6 74,9 - 76,8 69,7 73,5 - 72,7 74,1 79,7 - 
Regime 5 N2 72,4 76,5 73,8 81,7 69,3 74,4 71,5 80,3 66,3 76,2 72,9 78,5 
Regime 6 N2 71,8 72,9 71,1 - 70,4 70,8 73,1 - 69,4 77,3 77,1 - 
Regime 7 N2 71,9 69,2 75,3 - 72,4 67,4 75,9 - 66,0 74,7 78,8 - 
Regime 8 N2 66,1 72,4 76,0 - 68,0 70,7 76,4 - 65,3 75,6 80,9 - 
p(R) *** *** *** i.s *** *** *** i.s *** ** *** i.s 
p(N) ** ** ** i.s i.s i.s ** i.s i.s i.s i.s i.s 
p(R*N) i.s i.s i.s i.s * i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s 
 
4.2.3  Særheim  
 
Tabell 94. Tørrstoffprosent i rå avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. 
Gjennomsnitt for tre gjentak er oppgitt. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 17,0 15,6 14,3 17,9 17,0 13,8 16,3 13,7 18,2 16,8 15,0 14,8 
Reg 2 N1 14,8 18,1 15,5 16,3 16,1 13,5 16,5 15,7 18,8 15,2 15,1 14,9 
Reg 3 N1 18,4 14,7 14,1 17,9 16,8 14,6 13,6 14,8 17,3 15,6 16,1 13,8 
Reg 4 N1 19,2 18,4 13,5 17,8 15,9 15,7 13,9 15,5 18,8 14,8 15,9 15,4 
Reg 5 N1 20,0 16,7 17,5 17,0 12,8 13,2 15,6 15,6 18,4 14,7 17,0 14,4 
Reg 6 N1 20,5 19,1 13,6 17,8 12,6 12,8 14,8 16,0 18,9 17,0 14,4 14,0 
Reg 1 N2 15,6 14,3 13,8 19,2 12,8 14,7 13,3 15,4 18,6 17,8 15,7 16,1 
Reg 2 N2 16,5 17,9 16,0 18,7 12,7 16,0 14,1 16,3 17,9 15,4 16,7 15,4 
Reg 3 N2 14,7 12,8 14,2 19,8 16,4 13,9 15,4 15,0 19,0 16,4 16,7 15,9 
Reg 4 N2 16,6 17,6 14,1 19,3 16,4 13,5 15,4 14,9 17,5 15,1 18,4 15,9 
Reg 5 N2 18,4 15,4 19,2 19,0 16,2 14,1 16,9 16,0 19,3 14,5 17,1 15,3 
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Tabell 95. FEm kg TS-1 etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante effekter av N-
nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 1,01 0,97 0,93 0,85 1,11 0,93 0,99 0,89 1,09 1,00 0,90 0,92 
Reg 2 N1 1,02 0,88 0,92 0,90 1,08 0,80 0,98 0,91 1,10 0,86 0,92 0,91 
Reg 3 N1 0,97 1,00 0,93 0,84 0,97 0,92 0,99 0,91 1,03 0,98 0,90 0,93 
Reg 4 N1 0,99 0,93 0,91 0,93 0,95 0,85 0,99 0,92 1,03 0,88 0,99 0,92 
Reg 5 N1 0,98 1,00 0,92 0,90 0,99 0,96 0,96 0,90 0,99 0,97 0,89 0,92 
Reg 6 N1 1,00 0,89 0,91 0,94 0,95 0,82 1,02 0,95 0,98 0,89 0,95 0,93 
Reg 1 N2 1,00 0,99 0,94 0,86 1,11 0,92 1,03 0,86 1,10 0,99 0,93 0,91 
Reg 2 N2 0,99 0,88 0,94 0,92 1,08 0,76 1,02 0,92 1,10 0,87 0,99 0,90 
Reg 3 N2 0,95 1,03 0,93 0,87 0,98 0,91 1,01 0,88 1,02 0,98 0,95 0,92 
Reg 4 N2 0,95 0,98 0,94 0,93 0,97 0,85 1,00 0,89 1,04 0,89 0,96 0,91 
Reg 5 N2 0,96 0,97 0,97 0,91 0,98 0,99 1,00 0,91 0,99 1,00 0,93 0,92 
Reg 6 N2 0,99 0,89 0,95 0,94 0,94 0,81 1,03 0,97 1,00 0,92 1,02 0,93 
p(R) * *** i.s. *** *** *** ** ** *** *** *** i.s 
p(N) * i.s. * * i.s. i.s. *** i.s. i.s * ** i.s 




Tabell 96. PBV (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 -14 -24 -15 35 2 7 40 74 32 51 66 57 
Reg 2 N1 -24 -33 33 42 1 -10 37 77 20 26 63 48 
Reg 3 N1 -27 -25 -7 43 19 15 27 50 36 67 73 64 
Reg 4 N1 -48 -45 48 32 -29 -13 33 64 11 26 90 58 
Reg 5 N1 -42 -36 1 31 -2 22 8 74 9 61 33 43 
Reg 6 N1 -57 -48 23 34 -15 -1 35 76 -7 22 88 57 
Reg 1 N2 15 1 -12 -4 31 14 61 28 27 26 62 23 
Reg 2 N2 3 -20 20 11 23 -9 53 48 31 25 58 42 
Reg 3 N2 11 10 -28 -6 28 11 41 26 8 53 40 41 
Reg 4 N2 1 -46 22 -8 35 -6 44 49 19 23 74 31 
Reg 5 N2 -27 -20 -24 0 0 62 22 48 10 81 32 41 
Reg 6 N2 -25 -47 8 4 2 4 35 40 11 30 104 49 
p(R) ** ** *** i.s. ** ** * i.s. i.s. *** ** i.s. 
p(N) *** * * *** ** i.s. * *** i.s. i.s. i.s. *** 
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Tabell 97. AAT (g kg TS-1) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 89 87 84 80 95 84 89 83 95 90 83 84 
Reg 2 N1 90 81 84 83 94 75 88 85 96 80 84 84 
Reg 3 N1 87 89 85 79 87 84 88 84 91 88 84 85 
Reg 4 N1 87 84 83 85 86 79 89 85 91 81 89 85 
Reg 5 N1 87 88 84 83 88 87 86 84 89 88 82 84 
Reg 6 N1 88 81 84 83 86 77 91 87 87 82 87 85 
Reg 1 N2 89 89 85 80 96 84 92 81 95 89 85 83 
Reg 2 N2 88 81 85 84 94 73 91 84 96 81 89 83 
Reg 3 N2 86 91 84 80 88 84 90 82 90 88 86 84 
Reg 4 N2 86 81 85 85 87 79 90 83 91 82 88 83 
Reg 5 N2 86 87 86 86 88 89 89 84 88 90 85 84 
Reg 6 N2 87 81 86 85 86 77 92 88 89 84 92 85 
p(R) * *** i.s. *** *** *** ** ** *** *** *** i.s. 
p(N) i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. *** i.s. i.s. * ** i.s. 




Tabell 98. INDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 3,4 4,8 5,4 8,8 1,5 5,0 3,8 6,7 1,2 6,0 7,0 6,5 
Reg 2 N1 2,6 8,0 5,1 7,1 1,6 9,8 4,4 6,6 1,1 10,4 5,9 6,3 
Reg 3 N1 2,7 3,0 4,9 8,9 3,6 4,7 4,0 6,5 2,6 6,5 5,1 6,3 
Reg 4 N1 3,0 6,7 5,9 5,8 4,4 8,2 2,9 6,2 2,2 8,4 4,5 5,8 
Reg 5 N1 3,8 2,9 6,3 6,9 3,5 4,8 5,2 6,8 3,8 5,1 7,0 6,1 
Reg 6 N1 4,4 7,8 4,9 5,8 4,7 8,2 2,9 5,5 3,6 7,3 5,1 5,6 
Reg 1 N2 2,5 3,6 4,8 9,1 1,7 5,5 2,8 8,5 1,5 5,2 5,0 7,1 
Reg 2 N2 2,6 7,3 5,9 7,6 1,8 11,9 3,4 6,2 1,6 8,7 4,1 6,7 
Reg 3 N2 3,1 3,1 4,9 8,3 4,0 5,4 2,8 7,3 3,0 5,7 4,5 6,1 
Reg 4 N2 2,9 8,5 4,2 6,7 3,7 7,6 3,2 6,6 2,6 7,4 4,9 7,3 
Reg 5 N2 4,8 4,4 4,0 6,5 4,1 3,0 3,9 6,6 4,0 4,6 6,1 6,7 
Reg 6 N2 5,2 7,4 4,4 6,5 5,3 8,2 2,6 5,0 3,9 6,2 3,1 6,3 
p(R) *** *** i.s. *** *** *** ** * *** *** *** i.s. 
p(N) i.s. i.s. ** i.s. i.s. i.s. ** i.s. i.s. ** *** * 
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Tabell 99. NDF (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante effekter av 
N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 42,2 44,0 41,5 50,6 37,7 47,6 41,0 43,1 35,7 38,1 40,1 44,9 
Reg 2 N1 41,8 45,4 40,0 47,4 39,6 53,9 38,3 41,7 35,9 47,6 38,5 47,2 
Reg 3 N1 45,0 43,2 41,9 52,4 46,0 47,6 40,1 44,9 40,4 36,3 40,8 44,6 
Reg 4 N1 43,9 42,7 42,9 43,2 46,7 51,0 41,3 42,3 41,8 47,1 35,5 46,4 
Reg 5 N1 43,8 40,3 44,0 48,1 44,0 44,7 43,7 43,9 47,0 39,4 43,4 47,5 
Reg 6 N1 43,2 47,3 43,6 44,2 46,5 51,8 41,4 39,3 47,2 45,6 41,3 45,8 
Reg 1 N2 41,7 44,2 42,9 51,8 38,9 49,6 42,7 50,0 37,2 43,5 40,8 49,8 
Reg 2 N2 44,0 48,2 43,5 45,9 40,9 57,9 39,6 45,3 38,2 50,4 37,7 48,1 
Reg 3 N2 46,8 43,8 45,7 51,7 46,7 50,3 40,7 48,5 44,1 42,6 42,6 46,2 
Reg 4 N2 47,4 48,6 44,7 46,4 47,9 54,0 42,8 45,9 42,4 47,5 37,4 49,4 
Reg 5 N2 46,5 42,5 41,6 47,7 46,6 44,9 42,5 45,3 48,0 38,4 42,6 46,8 
Reg 6 N2 44,8 49,0 43,8 44,1 48,6 56,0 41,1 40,9 48,3 46,9 39,6 46,7 
p(R) i.s. *** i.s. *** *** *** *** ** *** *** ** i.s. 
p(N) * ** i.s. i.s. ** *** i.s. *** * ** i.s. ** 




Tabell 100. Vassløselige karbohydrater (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. 
Signifikante effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 25,9 26,0 23,4 12,6 28,8 17,3 15,7 10,6 25,7 16,1 10,3 14,0 
Reg 2 N1 28,9 23,2 13,1 15,0 27,0 14,1 15,8 12,2 27,3 12,9 12,8 14,7 
Reg 3 N1 25,1 26,4 21,0 11,4 18,5 15,1 18,5 14,5 19,9 12,1 10,0 13,2 
Reg 4 N1 30,1 28,7 10,3 17,5 18,6 17,8 16,9 13,8 24,2 13,7 12,8 13,6 
Reg 5 N1 30,0 28,2 17,8 15,6 22,8 17,7 20,0 12,7 20,9 12,8 16,0 14,1 
Reg 6 N1 33,1 25,7 13,6 17,5 24,0 14,9 18,7 14,2 21,9 14,3 9,8 13,4 
Reg 1 N2 20,4 21,9 20,5 18,4 25,4 17,1 15,5 14,7 27,7 18,9 13,1 16,6 
Reg 2 N2 21,1 20,3 14,4 19,8 23,6 13,0 17,9 14,4 25,2 13,2 15,9 14,3 
Reg 3 N2 17,6 20,2 23,9 19,1 17,8 16,1 18,2 15,7 23,8 13,8 15,9 15,6 
Reg 4 N2 18,8 26,2 14,0 23,3 16,0 16,2 17,6 13,3 22,8 15,1 14,6 15,9 
Reg 5 N2 24,3 24,1 24,5 20,2 22,0 13,8 20,0 14,1 21,2 12,4 17,3 15,3 
Reg 6 N2 26,7 24,8 18,0 23,6 20,1 12,5 18,4 18,7 21,0 14,4 10,9 14,5 
p(R) ** * *** ** *** i.s. * i.s. ** ** * i.s. 
p(N) *** ** ** *** * i.s. i.s. * i.s. i.s. ** ** 
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Tabell 101. Råprotein (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 13,9 12,5 13,0 17,3 16,6 15,1 19,4 21,7 19,5 20,6 20,9 20,3 
Reg 2 N1 13,0 10,6 17,8 18,6 16,2 12,0 18,9 22,2 18,5 16,5 20,9 19,3 
Reg 3 N1 12,2 12,8 13,8 18,0 16,9 15,9 18,0 19,4 19,3 22,0 21,8 21,1 
Reg 4 N1 10,2 9,8 19,3 17,8 17,7 12,2 18,6 21,0 16,8 16,6 24,5 20,4 
Reg 5 N1 10,7 11,6 14,4 17,4 15,0 17,1 15,7 21,8 16,1 21,3 17,5 18,9 
Reg 6 N1 9,3 9,0 16,7 18,1 13,2 13,2 19,1 22,7 14,4 16,3 23,9 20,4 
Reg 1 N2 16,9 15,3 13,4 13,4 19,6 15,8 22,0 17,7 19,2 17,9 20,9 17,0 
Reg 2 N2 15,5 11,9 16,7 15,4 18,5 11,6 21,0 19,4 19,6 16,4 21,1 18,6 
Reg 3 N2 15,8 16,6 11,7 13,2 18,0 15,5 19,6 16,7 16,3 20,6 18,8 18,7 
Reg 4 N2 14,9 9,3 16,9 13,8 18,5 13,1 19,8 19,2 17,7 16,5 22,5 17,4 
Reg 5 N2 12,1 13,0 12,4 14,3 15,1 21,6 17,5 19,3 16,2 23,7 17,8 18,6 
Reg 6 N2 12,5 9,1 15,5 15,0 14,9 13,6 19,2 19,1 16,3 17,6 26,3 19,6 
p(R) *** *** ** i.s. *** *** ** * * *** ** i.s. 
p(N) *** * i.s. *** ** i.s. ** *** i.s. i.s. i.s. *** 




Tabell 102. Fordøyelighet (% av TS) etter år, høsteregime, N-nivå og slått for feltet på Særheim. Signifikante 
effekter av N-nivå (N) og høsteregime (R) er oppgitt nederst i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 83,4 81,1 78,8 71,6 88,5 77,6 81,1 72,4 86,2 80,0 73,5 75,1 
Reg 2 N1 84,3 75,8 77,6 74,4 87,0 68,8 80,3 73,5 87,2 71,2 75,3 75,0 
Reg 3 N1 81,3 83,4 79,4 70,2 79,7 77,4 81,0 74,1 82,4 78,4 73,9 75,1 
Reg 4 N1 82,9 79,2 75,2 77,5 77,7 72,4 81,5 74,6 83,1 72,5 78,3 75,0 
Reg 5 N1 81,9 84,4 77,9 75,1 81,5 79,3 79,0 72,6 80,3 78,5 73,5 75,4 
Reg 6 N1 83,2 76,6 76,8 77,3 79,5 70,7 82,8 75,9 79,9 74,2 75,7 75,7 
Reg 1 N2 82,9 82,2 80,5 72,9 87,5 76,4 82,7 72,0 86,5 79,6 75,9 75,1 
Reg 2 N2 82,3 75,2 79,1 76,9 86,4 65,4 81,8 75,1 86,8 71,5 79,5 74,2 
Reg 3 N2 79,4 84,8 79,0 73,9 80,3 76,2 82,0 73,5 82,4 78,7 77,7 75,6 
Reg 4 N2 79,7 75,9 79,1 78,6 79,1 71,8 80,8 73,5 83,2 73,2 77,1 75,0 
Reg 5 N2 80,6 82,2 81,7 76,7 80,3 80,0 81,0 74,3 79,6 79,3 76,2 75,4 
Reg 6 N2 81,4 76,5 79,3 78,5 78,0 69,5 83,6 78,5 79,8 76,1 79,9 75,7 
p(R) * *** i.s. *** *** *** * * *** *** * i.s. 
p(N) ** i.s. ** *** i.s. i.s. * i.s. i.s. i.s. ** i.s. 






















Tabell 103. FEm (kg TS-1), PBV (g kg TS-1) og AAT(g kg TS-1) i kvitkøver etter høsteregime og slått i 2006 på 
Særheimfeltet.   
 FEm  PBV  AAT 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  - - - - - - - - - - - - 
Reg 2 N1 - 0,84 0,88 0,96 - 73 109 117 - 79 83 88 
Reg 3 N1 - - - - - - - - - - - - 
Reg 4 N1 - - - - - - - - - - - - 
Reg 5 N1 - 0,96 0,81 0,87 - 103 110 119 - 88 78 82 
Reg 6 N1 - - - - - - - - - - - - 
Reg 1 N2  1,12 - - - 133 - - - 98 - - - 
Reg 2 N2 1,11 0,87 0,84 0,91 122 80 121 111 98 82 80 85 
Reg 3 N2 1,10 - - - 126 - - - 97 - - - 
Reg 4 N2 1,09 - - - 117 - - - 96 - - - 
Reg 5 N2 1,04 0,98 0,85 0,93 85 103 115 119 93 89 81 86 




Tabell 104. INDF, NDF og Vassløselige karbohydrater(% av TS) i kvitkløver etter høsteregime og slått i 2006 på 
Særheimfeltet.   
 INDF  NDF  Vassl.karbohydr. 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  - - - - - - - - - - - - 
Reg 2 N1 - 9,4 8,7 7,8 - 30,8 26,5 29,5 - 8,8 8,7 10,5 
Reg 3 N1 - - - - - - - - - - - - 
Reg 4 N1 - - - - - - - - - - - - 
Reg 5 N1 - 7,7 9,1 9,9 - 25,5 29,6 30,2 - 9,5 7,6 9,4 
Reg 6 N1 - - - - - - - - - - - - 
Reg 1 N2  2,5 - - - 23,6 - - - 10,3 - - - 
Reg 2 N2 1,9 8,6 7,7 9,1 23,0 29,3 28,1 28,1 11,5 9,8 6,8 10,9 
Reg 3 N2 2,6 - - - 24,2 - - - 9,6 - - - 
Reg 4 N2 3,4 - - - 24,4 - - - 10,4 - - - 
Reg 5 N2 5,1 6,8 8,6 8,4 25,5 24,1 27,9 29,7 12,4 10,4 8,4 8,4 




Tabell 105. Råprotein og fordøyelighet (% av TS) i kvitkløver etter høsteregime og slått i 2006 på 
Særheimfeltet.   
 Råprotein  Fordøyelighet  
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  - - - - - - - - 
Reg 2 N1 - 21,0 25,3 27,0 - 70,5 71,8 75,8 
Reg 3 N1 - - - - - - - - 
Reg 4 N1 - - - - - - - - 
Reg 5 N1 - 25,5 24,6 26,2 - 76,8 66,5 69,7 
Reg 6 N1 - - - - - - - - 
Reg 1 N2  30,3 - - - 86,7 - - - 
Reg 2 N2 29,1 22,1 26,0 25,8 86,6 72,5 68,7 71,9 
Reg 3 N2 29,4 - - - 86,2 - - - 
Reg 4 N2 28,4 - - - 86,1 - - - 
Reg 5 N2 24,5 25,7 25,6 26,9 83,2 78,5 69,0 73,4 
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Tabell 106. FEm (kg TS-1) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  1,05 - - - - - - 
Reg 2 N1 1,01 - - - 0,81 0,92 0,88 
Reg 3 N1 1,03 0,96 1,00 - - - - 
Reg 4 N1 1,01 - - - - - - 
Reg 5 N1 0,98 1,00 0,95 - 0,87 0,92 0,87 
Reg 6 N1 0,97 - - - - - - 
Reg 1 N2  1,07 - - 1,08 - - - 
Reg 2 N2 1,06 - - 1,07 0,86 0,97 0,90 
Reg 3 N2 1,01 0,95 0,99 1,01 - - - 
Reg 4 N2 1,02 - - 1,01 - - - 
Reg 5 N2 0,96 0,95 0,97 0,99 0,97 0,91 0,89 




Tabell 107. PBV (g kg TS-1) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  -27 - - - - - - 
Reg 2 N1 30 - - - -22 33 49 
Reg 3 N1 -13 -7 5 - - - - 
Reg 4 N1 -18 - - - - - - 
Reg 5 N1 -12 57 -4 - 26 5 45 
Reg 6 N1 -18 - - - - - - 
Reg 1 N2  43 - - 40 - - - 
Reg 2 N2 -3 - - 24 17 44 13 
Reg 3 N2 12 -9 34 -9 - - - 
Reg 4 N2 2 - - 1 - - - 
Reg 5 N2 -27 -2 5 -13 52 28 45 




Tabell 108. AAT (g kg TS-1) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  92 - - - - - - 
Reg 2 N1 90 - - - 76 84 82 
Reg 3 N1 90 86 89 - - - - 
Reg 4 N1 89 - - - - - - 
Reg 5 N1 88 90 85 - 81 84 81 
Reg 6 N1 86 - - - - - - 
Reg 1 N2  94 - - 94 - - - 
Reg 2 N2 93 - - 94 80 88 82 
Reg 3 N2 89 85 89 89 - - - 
Reg 4 N2 90 - - 90 - - - 
Reg 5 N2 86 85 87 88 87 84 82 
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Tabell 109. INDF (% av TS) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  2,5 - - - - - - 
Reg 2 N1 4,8 - - - 9,9 4,8 7,8 
Reg 3 N1 2,7 4,8 3,5 - - - - 
Reg 4 N1 2,9 - - - - - - 
Reg 5 N1 5,4 3,2 5,3 - 7,6 4,5 7,5 
Reg 6 N1 5,4 - - - - - - 
Reg 1 N2  3,1 - - 2,4 - - - 
Reg 2 N2 3,2 - - 3,3 9,3 3,6 7,3 
Reg 3 N2 3,5 5,3 3,9 5,0 - - - 
Reg 4 N2 3,1 - - 4,8 - - - 
Reg 5 N2 5,2 4,0 4,3 5,3 4,6 4,3 6,9 




Tabell 110. NDF (% av TS) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  42,5 - - - - - - 
Reg 2 N1 45,1 - - - 56,9 47,6 51,3 
Reg 3 N1 46,1 48,0 44,7 - - - - 
Reg 4 N1 46,6 - - - - - - 
Reg 5 N1 46,6 46,1 46,5 - 53,1 48,5 52,8 
Reg 6 N1 47,9 - - - - - - 
Reg 1 N2  43,4 - - 40,2 - - - 
Reg 2 N2 42,0 - - 42,1 53,2 43,8 51,1 
Reg 3 N2 46,2 46,6 45,8 48,0 - - - 
Reg 4 N2 47,0 - - 46,1 - - - 
Reg 5 N2 48,0 48,5 45,8 47,3 45,6 45,3 51,0 




Tabell 111. Vassløselige karbohydrater (% av TS) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  30,8 - - - - - - 
Reg 2 N1 19,9 - - - 15,1 14,7 11,1 
Reg 3 N1 25,1 19,7 22,3 - - - - 
Reg 4 N1 24,8 - - - - - - 
Reg 5 N1 24,1 13,0 22,6 - 11,8 16,2 10,6 
Reg 6 N1 24,5 - - - - - - 
Reg 1 N2  20,3 - - 21,9 - - - 
Reg 2 N2 26,6 - - 23,4 13,6 15,6 15,9 
Reg 3 N2 19,5 20,6 16,9 23,4 - - - 
Reg 4 N2 21,6 - - 23,1 - - - 
Reg 5 N2 24,7 18,0 19,7 24,6 13,3 15,0 11,8 













Tabell 112. Råprotein (% av TS) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  13,0 - - - - - - 
Reg 2 N1 18,5 - - - 10,9 17,8 19,0 
Reg 3 N1 14,2 14,0 15,8 - - - - 
Reg 4 N1 13,5 - - - - - - 
Reg 5 N1 13,9 21,2 14,3 - 16,6 14,9 18,4 
Reg 6 N1 13,0 - - - - - - 
Reg 1 N2  20,5 - - 20,3 - - - 
Reg 2 N2 15,7 - - 18,5 15,5 19,6 15,5 
Reg 3 N2 16,6 13,8 18,7 14,4 - - - 
Reg 4 N2 15,6 - - 15,5 - - - 
Reg 5 N2 12,0 14,5 15,4 13,7 20,3 17,2 18,7 




Tabell 113. Fordøyelighet (% av TS) etter år, høsteregime og slått for raigras på Særheimfeltet. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1  85,5 - - - - - - 
Reg 2 N1 81,2 - - - 69,7 76,0 72,5 
Reg 3 N1 83,5 80,4 82,3 - - - - 
Reg 4 N1 82,8 - - - - - - 
Reg 5 N1 80,8 80,7 78,7 - 72,1 77,3 71,6 
Reg 6 N1 79,7 - - - - - - 
Reg 1 N2  84,5 - - 84,9 - - - 
Reg 2 N2 86,0 - - 85,0 71,3 78,9 74,5 
Reg 3 N2 82,3 79,8 80,9 81,2 - - - 
Reg 4 N2 82,6 - - 81,6 - - - 
Reg 5 N2 80,0 79,8 80,3 80,1 78,4 76,1 72,9 
Reg 6 N2 80,3 - - 78,8 - - - 
 
4.3  Botanisk sammensetning 
4.3.1  Botanisk sammensetning etter subjektiv vurdering. Kvithamar. 
 
Tabell 114. Anslått prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på feltet på 
Kvithamar. Vurderinga er gjort av to personer på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i 
tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 42 50 65 84 43 42 33 19 12 12 22 15 
Reg 2 N1 38 - 79 90 42 42 43 27 12 13 23 14 
Reg 3 N1 48 - 75 86 49 45 49 22 22 16 23 16 
Reg 4 N1 50 68 78 90 46 43 42 32 19 23 26 18 
Reg 5 N1 44 66 67 83 39 42 41 31 10 22 19 17 
Reg 6 N1 47 75 85 91 43 35 36 32 11 20 20 18 
Reg 1 N2 39 43 60 86 41 41 30 19 9 9 17 10 
Reg 2 N2 37 - 79 89 41 42 41 20 8 11 20 11 
Reg 3 N2 46 - 72 84 42 39 37 20 13 11 15 12 
Reg 4 N2 44 70 78 91 44 39 38 28 14 18 21 13 
Reg 5 N2 38 59 65 82 33 35 34 16 8 12 10 9 
Reg 6 N2 44 72 86 91 39 32 35 31 12 17 15 14 
 




Tabell 115. Anslått prosentandel av engrapp i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på feltet på 
Kvithamar. Vurderinga er gjort av to personer på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i 
tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 57 48 35 14 54 58 65 79 84 86 76 81 
Reg 2 N1 60 - 20 8 54 54 55 71 85 85 75 83 
Reg 3 N1 50 - 24 12 49 60 50 76 77 83 76 83 
Reg 4 N1 48 30 21 9 51 54 57 67 80 73 72 80 
Reg 5 N1 53 32 31 15 58 55 57 68 87 73 79 81 
Reg 6 N1 50 21 13 7 53 62 62 67 87 77 78 80 
Reg 1 N2 59 54 40 12 55 61 68 79 88 89 81 87 
Reg 2 N2 62 - 20 9 55 55 56 78 87 85 77 85 
Reg 3 N2 51 - 27 13 52 67 61 77 84 87 83 84 
Reg 4 N2 54 70 21 7 52 59 59 70 84 75 75 83 
Reg 5 N2 59 59 33 16 62 62 64 83 89 84 89 83 




Tabell 116. Anslått prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på feltet på 
Kvithamar. Vurderinga er gjort av to personer på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i 
tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 1 2 1 2 4 2 2 3 4 2 3 4 
Reg 2 N1 1 - 1 2 4 2 2 2 4 3 2 3 
Reg 3 N1 2 - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
Reg 4 N1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 5 2 2 
Reg 5 N1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 5 2 3 
Reg 6 N1 3 4 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 
Reg 1 N2 1 2 1 2 4 2 2 3 3 2 2 3 
Reg 2 N2 1 - 1 2 4 4 3 2 5 4 3 4 
Reg 3 N2 2 - 2 2 6 2 2 3 3 2 2 4 
Reg 4 N2 2 3 1 2 5 2 3 2 2 8 4 4 
Reg 5 N2 3 2 2 2 6 1 2 1 3 5 2 3 
Reg 6 N2 2 5 3 2 5 3 2 2 3 3 2 2 
 
 
4.3.2  Botanisk sammensetning etter sortering. Kvithamar. 
 
Tabell 117. Prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. 
Kvithamarfeltet.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - 71 71 83 34 53 43 28 4 20 41 40 
Reg 2 N1 29 - 84 89 25 - - - 10 12 31 27 
Reg 3 N1 - 75 50 84 44 53 51 30 12 34 48 40 
Reg 4 N1 45 73 92 86 26 47 - - 2 34 38 39 
Reg 5 N1 54 85 69 77 35 - - - 10 20 31 37 
Reg 6 N1 - 80 73 95 35 - - - 8 30 45 43 
Reg 1 N2 - 35 59 82 31 36 44 10 7 8 19 16 
Reg 2 N2 32 78 - 85 26 44 - - 10 11 29 20 
Reg 3 N2 - 56 73 88 50 - 57 16 7 18 30 33 
Reg 4 N2 44 66 88 89 34 - - - 8 18 23 35 
Reg 5 N2 49 78 74 81 28 - - - 4 28 27 33 
Reg 6 N2 - 69 79 83 37 - - - 4 23 31 43 
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Tabell 118. Prosentandel kvitkløverblomster av total kvitkløverprøve etter år, høsteregime og slått bestemt ut 
fra sortering. Kvithamarfeltet.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - - 21 4 - 15 35 0 - - - - 
Reg 2 N1 - - 14 1 - - - - - - - - 
Reg 3 N1 - 23 16 5 - 19 35 0 - - - - 
Reg 4 N1 - 30 20 5 - 19 - - - - - - 
Reg 5 N1 - 25 13 4 - - - - - - - - 
Reg 6 N1 - 43 34 5 - - - - - - - - 
Reg 1 N2 - - 19 10 - 17 33 0 - - - - 
Reg 2 N2 - 28 - 11 - 21 - - - - - - 
Reg 3 N2 - 18 19 6 - - 38 0 - - - - 
Reg 4 N2 - 20 22 1 - - - - - - - - 
Reg 5 N2 - 26 15 6 - - - - - - - - 




Tabell 119. Prosentandel av engrapp i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. 
Kvithamarfeltet.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - 29 29 18 66 47 53 68 96 77 56 58 
Reg 2 N1 71 - 16 11 75 - - - 90 88 69 63 
Reg 3 N1 - 25 50 16 56 43 49 70 88 66 52 55 
Reg 4 N1 55 27 8 14 70 71 - - 96 66 62 57 
Reg 5 N1 46 15 31 24 65 - - - 90 73 64 60 
Reg 6 N1 - 20 27 5 65 - - - 92 67 55 54 
Reg 1 N2 - 65 41 18 63 58 56 90 93 88 81 80 
Reg 2 N2 68 22 - 14 74 56 - - 90 89 71 77 
Reg 3 N2 - 44 27 13 50 - 39 84 93 82 67 62 
Reg 4 N2 56 34 12 11 66 - - - 92 82 77 65 
Reg 5 N2 51 22 26 20 73 - - - 93 72 68 60 




Tabell 120. Prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. 
Kvithamarfeltet.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 2 
Reg 2 N1 0 - 0 0 0 - - - 0 0 0 10 
Reg 3 N1 - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
Reg 4 N1 0 0 0 0 4 0 - - 2 0 0 4 
Reg 5 N1 0 0 0 0 0 - - - 0 7 6 3 
Reg 6 N1 - 0 0 0 0 - - - 0 3 0 3 
Reg 1 N2 - 0 0 0 6 6 0 0 0 3 0 4 
Reg 2 N2 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 4 
Reg 3 N2 - 0 0 0 0 - 4 0 0 0 3 5 
Reg 4 N2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 
Reg 5 N2 0 0 0 0 0 - - - 3 0 5 7 
Reg 6 N2 - 0 0 0 8 - - - 1 3 3 4 




4.3.3 Kløverinnhold bestemt ved NIRS. Kvithamar. 
 
Tabell 121. Kløverinnhold i avlinga (% av total avling) etter år, høsteregime og slått bestemt ved NIRS. 
Kvithamar.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 40 61 87 72 22 23 25 13 2 2 15 32 
Reg 2 N1 40 80 77 87 27 35 21 18 0 4 19 20 
Reg 3 N1 48 76 73 73 28 22 33 25 0 24 35 34 
Reg 4 N1 47 82 79 81 19 37 29 23 0 8 25 33 
Reg 5 N1 64 84 75 76 22 30 21 14 0 8 23 29 
Reg 6 N1 54 91 74 82 30 41 23 21 0 9 16 31 
Reg 1 N2 30 56 71 78 27 25 27 11 1 2 13 18 
Reg 2 N2 32 79 83 77 30 30 15 13 0 0 14 10 
Reg 3 N2 40 65 67 68 12 25 37 14 0 3 22 22 
Reg 4 N2 43 85 81 73 37 44 24 15 0 8 27 24 
Reg 5 N2 57 74 66 67 17 18 11 11 0 4 5 8 




Tabell 122. Kløverinnhold i avlinga på raigras + kvitkløverfeltet (% av total avling) etter år, høsteregime og slått 
bestemt ved NIRS. Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras - - - - - - - - 




4.3.4  Botanisk sammensetning etter subjektiv vurdering. Løken. 
 
Tabell 123. Anslått prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på felt 1 
Fjøsjordet på Løken. Vurderinga er gjort på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 25 28 29 23 38 32 30 20 20 38 20 12 
Reg 2 N1 23 23 27 15 31 34 28 19 15 29 19 12 
Reg 4 N1 25 40 18 - 28 36 25 - 13 32 11 - 
Reg 5 N1 16 29 29 20 24 36 32 25 20 38 30 18 
Reg 7 N1 24 45 26 - 19 36 28 - 15 38 8 - 
Reg 8 N1 23 40 23 - 24 32 25 - 15 36 11 - 
Reg 1 N2 20 30 20 11 24 16 18 14 8 25 14 8 
Reg 2 N2 14 15 18 11 19 21 20 18 9 25 17 11 
Reg 4 N2 15 29 19 - 22 26 19 - 9 25 9 - 
Reg 5 N2 15 21 20 17 13 26 21 22 12 28 26 15 
Reg 7 N2 16 33 26 - 10 26 19 - 11 28 7 - 










Tabell 124. Anslått prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på felt 2 Eikra 
på Løken. Vurderinga er gjort på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 28 30 30 22 22 39 10 12 6 8 12 7 
Reg 2 N1 30 29 30 24 23 43 17 13 7 8 9 6 
Reg 3 N1 30 31 25 - 20 38 11 - 5 7 7 - 
Reg 4 N1 31 38 24 - 22 43 11 - 4 10 6 - 
Reg 5 N1 21 29 31 26 20 39 18 15 7 7 7 5 
Reg 6 N1 22 34 25 - 22 45 14 - 6 8 9 - 
Reg 7 N1 16 26 20 - 16 29 10 - 4 10 6 - 
Reg 8 N1 26 38 24 - 23 40 12 - 5 15 10 - 
Reg 1 N2 27 22 25 20 16 32 13 13 6 7 9 5 
Reg 2 N2 25 22 25 18 16 37 13 12 6 8 8 7 
Reg 3 N2 26 34 26 - 18 31 11 - 7 9 8 - 
Reg 4 N2 25 31 25 - 17 33 9 - 5 12 9 - 
Reg 5 N2 19 17 24 21 18 26 13 15 5 7 8 4 
Reg 6 N2 15 25 19 - 13 32 11 - 4 9 8 - 
Reg 7 N2 18 28 24 - 18 33 10 - 3 12 7 - 




Tabell 125. Anslått prosentandel av engrapp i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på felt 1 
Fjøsjordet på Løken. Vurderinga er gjort på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 36 48 64 74 58 66 67 78 77 57 76 85 
Reg 2 N1 56 59 65 84 64 64 69 78 83 63 75 86 
Reg 4 N1 54 42 76 - 69 62 73 - 85 65 84 - 
Reg 5 N1 63 53 64 78 72 62 65 73 78 58 65 79 
Reg 7 N1 58 38 67 - 77 62 69 - 84 59 90 - 
Reg 8 N1 57 45 70 - 72 66 73 - 83 61 86 - 
Reg 1 N2 43 51 74 88 72 81 80 84 88 67 80 88 
Reg 2 N2 63 66 76 88 77 77 77 80 90 67 79 87 
Reg 4 N2 63 52 75 - 74 71 78 - 88 70 86 - 
Reg 5 N2 66 65 74 82 84 71 76 75 86 67 69 81 
Reg 7 N2 68 46 68 - 86 73 78 - 87 68 90 - 
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Tabell 126. Anslått prosentandel av engrapp i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på felt 2 Eikra på 
Løken. Vurderinga er gjort på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 67 67 68 76 75 55 86 86 89 87 86 91 
Reg 2 N1 64 70 68 74 75 54 79 85 87 86 86 91 
Reg 3 N1 64 65 73 - 78 60 85 - 90 88 88 - 
Reg 4 N1 65 58 74 - 76 53 85 - 91 83 89 - 
Reg 5 N1 73 67 66 71 75 58 76 82 87 87 89 94 
Reg 6 N1 74 61 71 - 74 51 83 - 88 85 89 - 
Reg 7 N1 63 56 65 - 63 57 75 - 78 77 86 - 
Reg 8 N1 70 60 75 - 74 56 86 - 91 80 88 - 
Reg 1 N2 68 76 73 78 81 65 84 84 90 90 88 93 
Reg 2 N2 70 76 73 80 82 59 83 86 89 87 88 92 
Reg 3 N2 69 62 72 - 79 65 84 - 88 83 88 - 
Reg 4 N2 69 68 73 - 80 63 88 - 88 75 87 - 
Reg 5 N2 78 80 74 77 79 72 83 82 90 89 89 95 
Reg 6 N2 72 68 77 - 79 62 86 - 88 85 87 - 
Reg 7 N2 77 67 72 - 75 59 86 - 90 76 89 - 




Tabell 127. Anslått prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på felt 1 Fjøsjordet 
på Løken. Vurderinga er gjort på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i tabellen. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 39 24 7 2 4 2 2 2 3 4 4 3 
Reg 2 N1 21 17 8 1 4 2 3 2 2 8 5 2 
Reg 4 N1 21 18 6 - 4 2 2 - 2 4 5 - 
Reg 5 N1 21 18 7 2 3 2 3 2 3 4 4 3 
Reg 7 N1 17 16 7 - 4 2 2 - 1 3 2 - 
Reg 8 N1 20 14 7 - 3 2 2 - 2 4 3 - 
Reg 1 N2 37 19 6 1 4 3 2 2 4 8 6 4 
Reg 2 N2 23 18 6 1 4 2 4 2 2 8 4 3 
Reg 4 N2 21 19 6 - 4 3 3 - 3 5 5 - 
Reg 5 N2 19 14 6 1 3 3 4 3 1 4 5 3 
Reg 7 N2 16 20 7 - 3 2 4 - 2 4 3 - 
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Tabell 128. Anslått prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på felt 2 Eikra på 
Løken. Vurderinga er gjort på alle tre gjentak og gjennomsnittet av dette er oppgitt i tabellen. 
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 5 3 3 1 4 5 4 2 5 4 2 2 
Reg 2 N1 6 1 2 1 3 3 4 2 6 6 6 3 
Reg 3 N1 6 4 2 - 2 2 4 - 6 5 4 - 
Reg 4 N1 4 4 2 - 3 5 4 - 6 8 5 - 
Reg 5 N1 6 4 3 3 6 2 5 3 6 5 4 1 
Reg 6 N1 4 5 4 - 4 4 3 - 7 6 3 - 
Reg 7 N1 22 18 15 - 21 14 15 - 18 13 8 - 
Reg 8 N1 4 2 1 - 4 4 2 - 4 5 2 - 
Reg 1 N2 5 1 2 2 3 3 4 3 4 3 3 1 
Reg 2 N2 5 1 2 1 3 5 3 3 5 5 3 1 
Reg 3 N2 5 4 2 - 4 4 5 - 6 8 4 - 
Reg 4 N2 6 2 3 - 3 4 3 - 7 13 4 - 
Reg 5 N2 4 3 2 2 4 2 3 3 5 4 2 1 
Reg 6 N2 12 7 4 - 8 6 4 - 8 6 6 - 
Reg 7 N2 5 4 4 - 7 8 4 - 7 12 4 - 
Reg 8 N2 7 3 2 - 5 6 4 - 12 8 3 - 
 
 
4.3.5  Botanisk sammensetning etter sortering. Løken. 
 
Tabell 129. Prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. Felt 1 
Fjøsjordet på Løken.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - - - - 29,2 45,3 26,8 14,0 15,5 31,2 13,0 9,5 
Reg 2 N1 14,4 40,2 - - 22,3 51,7 29,5 14,4 7,4 28,8 10,0 8,3 
Reg 4 N1 20,0 51,5 - - 22,9 44,8 27,3 - 5,1 13,6 10,4 - 
Reg 5 N1 - - - - 19,7 48,2 35,4 22,3 10,8 35,0 15,4 13,1 
Reg 7 N1 - - - - 18,0 35,5 25,3 - 6,5 21,6 8,1 - 
Reg 8 N1 - - - - 14,5 45,2 19,1 - 5,7 28,1 9,8 - 
Reg 1 N2 - - - - 7,2 12,9 10,3 8,6 3,1 11,0 5,2 3,0 
Reg 2 N2 12,2 39,0 - - 8,3 20,3 8,3 4,6 0,6 6,2 3,6 1,3 
Reg 4 N2 19,6 37,5 - - 22,6 23,5 19,2 - 3,0 14,6 3,2 - 
Reg 5 N2 - - - - 11,2 37,0 18,4 18,9 6,2 22,4 21,2 15,7 
Reg 7 N2 - - - - 8,9 31,5 18,1 - 3,3 16,1 5,3 - 
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Tabell 130. Prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. Felt 2 
Eikra på Løken.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 23,9 39,5 32,3 26,1 19,8 32,0 0,4 1,6 
Regime 2 N1 26,5 53,6 52,5 33,8 23,1 49,4 8,4 6,2 
Regime 3 N1 20,7 43,8 39,3 - 14,4 41,0 1,4 - 
Regime 4 N1 11,5 48,7 34,4 - 15,1 44,2 3,5 - 
Regime 5 N1 22,0 37,6 33,4 27,7 15,8 33,4 9,0 6,8 
Regime 6 N1 15,2 33,1 39,6 - 24,0 42,3 4,8 - 
Regime 7 N1 15,2 38,9 20,0 - 12,4 16,8 3,1 - 
Regime 8 N1 26,1 44,0 33,6 - 16,2 36,7 6,1 - 
Regime 1 N2 14,0 29,5 30,3 29,7 15,1 24,8 4,0 3,1 
Regime 2 N2 23,0 26,6 26,4 17,8 14,1 28,5 8,4 6,5 
Regime 3 N2 21,7 54,8 59,7 - 20,7 54,5 8,1 - 
Regime 4 N2 22,5 36,1 37,2 - 17,7 44,0 4,1 - 
Regime 5 N2 17,0 30,9 18,3 19,8 8,7 23,9 1,6 3,9 
Regime 6 N2 10,5 25,8 24,8 - 15,3 51,0 7,8 - 
Regime 7 N2 17,4 48,6 42,2 - 15,8 31,8 5,5 - 
Regime 8 N2 13,6 39,9 18,9 - 6,7 11,0 2,2 - 
 
 
Tabell 131. Prosentandel kvitkløverblomster av total kvitkløverprøve på tørrstoffbasis etter år, høsteregime og 
slått bestemt ut fra sortering på felt Fjøsjordet Løken.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - 43 11 3 - 54 4 - 
Reg 2 N1 - 40 15 - - 50 3 - 
Reg 4 N1 - 50 7 - - 47 - - 
Reg 5 N1 - 31 5 - - 52 - - 
Reg 7 N1 - 30 1 - - 42 - - 
Reg 8 N1 2 28 2 - 2 25 - - 
Reg 1 N2 - 30 9 - - 55 1 - 
Reg 2 N2 - 38 12 - - 37 - - 
Reg 4 N2 - 28 5 - - 53 - - 
Reg 5 N2 - 29 8 - - 37 1 - 
Reg 7 N2 - 39 2 - - 44 - - 
Reg 8 N2 1 26 0 - - 34 - - 
 
 
Tabell 132. Prosentandel kvitkløverblomster av total kvitkløverprøve på tørrstoffbasis etter år, høsteregime og 
slått bestemt ut fra sortering på felt Eikra Løken.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - 25 34 0 - 51 29 - 
Reg 2 N1 - 34 30 0 - 60 32 - 
Reg 3 N1 - 42 23 - - 64 - - 
Reg 4 N1 - 52 17 - - 71 4 - 
Reg 5 N1 - 20 30 0 - 58 23 - 
Reg 6 N1 - 28 15 - - 64 - - 
Reg 7 N1 - 21 2 - - 82 - - 
Reg 8 N1 1 39 3 - 3 83 - - 
Reg 1 N2 - 19 19 1 - 48 32 - 
Reg 2 N2 - 32 21 0 - 50 32 - 
Reg 3 N2 - 40 22 - - 49 87 - 
Reg 4 N2 - 50 14 - - 71 6 - 
Reg 5 N2 - 30 32 1 1 52 4 3 
Reg 6 N2 - 32 17 - - 65 2 - 
Reg 7 N2 - 45 9 - - 67 - - 
Reg 8 N2 1 38 12 - - 54 - - 





Tabell 133. Prosentandel av engrapp i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. Felt 1 
Fjøsjordet på Løken.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - - - - 70,2 53,0 72,3 85,3 84,1 65,7 86,5 90,3 
Reg 2 N1 72,8 43,3 - - 77,2 47,1 69,3 84,9 90,5 67,4 89,1 88,0 
Reg 4 N1 52,4 38,6 - - 76,8 55,2 70,2 - 94,8 86,4 89,6 - 
Reg 5 N1 - - - - 79,5 51,6 63,3 75,5 87,9 60,0 81,0 83,5 
Reg 7 N1 - - - - 80,9 64,0 74,5 - 92,5 77,2 91,8 - 
Reg 8 N1 - - - - 84,8 54,6 80,8 - 94,2 71,9 90,0 - 
Reg 1 N2 - - - - 92,6 86,7 87,9 87,1 93,5 85,3 86,0 94,6 
Reg 2 N2 69,6 41,3 - - 91,2 78,4 90,9 94,4 99,2 92,6 92,7 97,3 
Reg 4 N2 57,3 49,0 - - 73,2 75,0 76,8 - 93,0 81,9 91,1 - 
Reg 5 N2 - - - - 87,8 59,2 74,4 75,6 93,5 76,3 74,4 83,3 
Reg 7 N2 - - - - 91,1 67,4 80,1 - 96,7 83,9 94,7 - 




Tabell 134. Prosentandel av engrapp i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. Felt 2 
Eikra på Løken.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 69,7 60,1 67,6 73,9 80,2 67,2 96,4 96,5 
Regime 2 N1 71,9 46,1 47,3 66,2 76,2 50,6 89,7 93,7 
Regime 3 N1 79,2 55,1 59,5 - 84,8 57,7 98,5 - 
Regime 4 N1 88,3 51,1 65,6 - 84,7 55,8 96,2 - 
Regime 5 N1 77,5 62,1 64,0 70,6 81,8 66,6 83,1 91,4 
Regime 6 N1 68,3 66,3 60,4 - 75,9 57,7 95,2 - 
Regime 7 N1 84,8 61,0 79,8 - 81,4 79,1 92,7 - 
Regime 8 N1 73,1 53,6 66,3 - 83,6 63,3 93,7 - 
Regime 1 N2 84,5 67,3 69,6 69,9 84,7 75,0 96,0 95,6 
Regime 2 N2 75,6 72,4 71,5 80,8 83,3 71,3 89,7 93,1 
Regime 3 N2 75,9 44,3 40,3 - 78,2 45,2 90,3 - 
Regime 4 N2 77,5 54,1 58,4 - 76,8 51,5 84,2 - 
Regime 5 N2 82,8 62,0 81,7 78,3 91,2 64,6 84,5 88,9 
Regime 6 N2 55,5 74,0 64,2 - 61,2 37,6 85,9 - 
Regime 7 N2 79,1 50,2 57,6 - 83,4 62,6 91,4 - 
Regime 8 N2 85,5 59,0 80,9 - 88,9 88,8 95,7 - 
 
 
Tabell 135. Prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. Felt 1 
Fjøsjordet på Løken.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 - - - - 0,7 1,7 0,9 0,7 0,4 3,0 0,4 0,2 
Reg 2 N1 12,8 16,5 - - 0,6 1,2 1,3 0,7 2,1 3,7 1,0 3,7 
Reg 4 N1 27,7 9,9 - - 0,2 0,0 2,5 - 0,0 0,0 0,0 - 
Reg 5 N1 - - - - 0,9 0,2 1,4 2,2 1,3 5,0 3,6 3,4 
Reg 7 N1 - - - - 1,1 0,4 0,2 - 1,0 1,2 0,1 - 
Reg 8 N1 - - - - 0,7 0,2 0,1 - 0,0 0,0 0,1 - 
Reg 1 N2 - - - - 0,2 0,3 1,8 4,2 3,4 3,7 8,7 2,4 
Reg 2 N2 18,1 19,8 - - 0,5 1,3 0,8 0,9 0,2 1,3 3,8 1,5 
Reg 4 N2 23,1 13,5 - - 4,1 1,6 4,0 - 4,1 3,5 5,8 - 
Reg 5 N2 - - - - 0,9 3,8 7,2 5,5 0,4 1,3 4,5 1,0 
Reg 7 N2 - - - - 0,0 1,1 1,8 - 0,1 0,1 0,0 - 
Reg 8 N2 - - - - 2,0 2,1 6,7 - 7,7 23,5 20,8 - 
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Tabell 136. Prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering. Felt 2 
Eikra på Løken.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 N1 6,4 0,5 0,1 0,0 0,0 0,7 3,2 1,9 
Regime 2 N1 1,6 0,3 0,2 0,0 0,7 0,0 1,9 0,1 
Regime 3 N1 0,1 1,1 1,2 - 0,7 1,2 0,0 - 
Regime 4 N1 0,1 0,3 0,0 - 0,2 0,0 0,4 - 
Regime 5 N1 0,5 0,3 2,7 1,6 2,4 0,1 7,9 1,9 
Regime 6 N1 16,5 0,5 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 
Regime 7 N1 0,0 0,1 0,2 - 6,2 4,1 4,1 - 
Regime 8 N1 0,8 2,5 0,0 - 0,2 0,0 0,1 - 
Regime 1 N2 1,5 3,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 1,3 
Regime 2 N2 1,5 1,0 2,0 1,4 2,6 0,2 1,9 0,3 
Regime 3 N2 2,4 0,9 0,1 - 1,2 0,3 1,6 - 
Regime 4 N2 0,0 9,7 4,4 - 5,5 4,4 11,7 - 
Regime 5 N2 0,2 7,1 0,0 1,9 0,1 11,4 13,9 7,2 
Regime 6 N2 34,0 0,2 11,0 - 23,4 11,4 6,2 - 
Regime 7 N2 3,6 1,1 0,2 - 0,8 5,6 3,1 - 
Regime 8 N2 0,9 1,1 0,2 - 4,4 0,2 2,1 - 
 
4.3.6  Kløverinnhold bestemt ved NIRS. Løken. 
 
Tabell 137. Kløverinnhold i avlinga (% av total avling) etter år, høsteregime og slått bestemt ved NIRS. Felt 1 
Fjøsjordet på Løken.  
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 25 40 19 24 18 23 13 19 9 30 16 24 
Reg 2 N1 27 37 28 26 18 31 12 20 9 26 15 23 
Reg 4 N1 21 37 18 - 15 22 9 - 6 22 12 - 
Reg 5 N1 37 30 19 24 18 38 16 25 14 39 30 23 
Reg 7 N1 43 34 20 - 11 25 10 - 5 20 8 - 
Reg 8 N1 39 28 19 - 12 40 9 - 4 27 9 - 
Reg 1 N2 34 22 16 19 13 7 7 7 5 17 11 16 
Reg 2 N2 22 27 10 21 9 15 10 7 3 21 12 21 
Reg 4 N2 14 22 17 - 11 17 9 - 5 13 7 - 
Reg 5 N2 21 20 14 21 9 29 11 19 7 31 27 25 
Reg 7 N2 31 19 20 - 9 19 10 - 6 16 8 - 
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Tabell 138. Kløverinnhold i avlinga (% av total avling) etter år, høsteregime og slått bestemt ved NIRS. Felt 2 
Eikra på Løken.  
 2005 2006 2007 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 14 25 23 31 13 22 15 10 -4 6 7 15 
Reg 2 N1 10 34 31 30 12 21 16 8 -2 8 8 16 
Reg 3 N1 12 37 18 - 14 19 11 - -4 2 1 - 
Reg 4 N1 11 24 24 - 14 20 12 - -6 -2 -1 - 
Reg 5 N1 20 29 21 31 17 23 14 9 7 14 3 11 
Reg 6 N1 18 32 25 - 17 21 12 - -3 3 5 - 
Reg 7 N1 13 19 22 - 18 20 11 - -1 6 0 - 
Reg 8 N1 19 30 16 - 23 20 11 - -1 2 6 - 
Reg 1 N2 17 16 18 26 12 20 16 7 -1 8 7 12 
Reg 2 N2 11 25 21 26 14 19 14 8 -2 12 6 15 
Reg 3 N2 15 21 20 - 13 21 11 - 2 5 -1 - 
Reg 4 N2 12 14 20 - 12 20 12 - -3 3 -2 - 
Reg 5 N2 12 17 12 27 18 19 13 7 -1 10 4 9 
Reg 6 N2 9 19 9 - 16 20 11 - 2 2 -3 - 
Reg 7 N2 15 19 21 - 16 22 10 - -2 3 0 - 
Reg 8 N2 12 26 18 - 22 20 9 - -3 8 3 - 
 
4.3.7  Botanisk sammensetning etter subjektiv vurdering. Særheim 
 
Tabell 139. Anslått prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på feltet på 
Særheim. Vurdert av en person i 2004 og 2006, vurdert av to personer i 2005 på alle tre gjentak. 
Gjennomsnittet er oppgitt. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 8 22 32 27 33 23 35 50 42 32 43 33 
Reg 2 N1 6 25 28 30 32 47 40 47 32 40 43 23 
Reg 3 N1 18 27 32 28 27 20 28 45 30 42 50 35 
Reg 4 N1 15 30 20 27 30 33 33 46 32 37 53 28 
Reg 5 N1 14 35 33 30 21 20 25 51 33 40 35 20 
Reg 6 N1 11 23 18 27 28 36 40 44 26 33 38 23 
Reg 1 N2 7 13 12 15 20 10 14 19 23 30 27 14 
Reg 2 N2 5 13 12 18 21 11 18 29 23 23 30 16 
Reg 3 N2 18 14 9 16 11 9 9 21 15 23 23 14 
Reg 4 N2 14 9 9 9 10 7 13 19 17 28 32 20 
Reg 5 N2 6 9 9 12 16 11 19 31 18 22 22 12 



















Tabell 140. Anslått prosentandel av raigras i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på feltet på 
Særheim. Vurdert av en person i 2004 og 2006, vurdert av to personer i 2005 på alle tre gjentak. 
Gjennomsnittet er oppgitt. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 89 76 67 73 67 78 65 47 57 67 55 65 
Reg 2 N1 91 74 71 70 68 53 60 50 66 58 55 75 
Reg 3 N1 78 72 67 72 73 80 73 53 68 57 48 64 
Reg 4 N1 81 68 79 73 70 67 66 51 65 61 44 69 
Reg 5 N1 82 63 72 70 79 80 72 47 65 59 63 79 
Reg 6 N1 82 75 78 73 72 64 59 53 71 64 60 74 
Reg 1 N2 90 86 87 85 80 90 86 78 73 69 71 84 
Reg 2 N2 92 86 87 82 79 89 81 69 73 74 67 82 
Reg 3 N2 79 84 90 84 88 91 91 76 83 75 75 84 
Reg 4 N2 82 89 91 91 90 91 86 77 80 71 65 78 
Reg 5 N2 91 90 90 88 84 89 81 66 79 77 76 87 




Tabell 141. Anslått prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime, N-nivå og slått på feltet på 
Særheim. Vurdert av en person i 2004 og 2006, vurdert av to personer i 2005 på alle tre gjentak. 
Gjennomsnittet er oppgitt. 
 2004 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 3 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 
Reg 2 N1 3 1 1 0 0 1 1 3 3 2 2 1 
Reg 3 N1 4 1 1 0 0 0 0 3 2 1 2 1 
Reg 4 N1 4 2 1 0 0 1 2 3 3 2 2 2 
Reg 5 N1 4 2 1 0 0 1 3 2 2 1 2 1 
Reg 6 N1 7 2 1 0 0 1 2 4 3 2 2 2 
Reg 1 N2 3 1 1 0 0 0 1 3 3 2 2 2 
Reg 2 N2 3 1 1 0 0 1 2 3 3 2 3 2 
Reg 3 N2 3 2 1 0 2 0 0 4 2 1 2 2 
Reg 4 N2 4 1 1 0 2 5 1 4 4 2 3 2 
Reg 5 N2 3 1 1 0 0 0 2 4 2 2 2 2 
Reg 6 N2 3 1 1 0 2 1 2 5 3 4 3 3 
 
 
4.3.8  Botanisk sammensetning etter sortering. Særheim 
 
Tabell 142. Prosentandel av kvitkløver i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering for 
feltet på Særheim.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 31 - - - 34 - - - 
Reg 2 N1 14 - - - 22 - - - 
Reg 3 N1 21 28 38 - 27 - - - 
Reg 4 N1 31 - - - 22 - - - 
Reg 5 N1 19 30 35 - 28 - - - 
Reg 6 N1 23 - - - 12 - - - 
Reg 1 N2 12 - - - 12 - - - 
Reg 2 N2 24 - - - 16 - - - 
Reg 3 N2 23 37 24 - 9 - - - 
Reg 4 N2 9 - - - 14 - - - 
Reg 5 N2 18 12 26 - 15 - - - 
Reg 6 N2 30 - - - 10 - - - 




Tabell 143. Prosentandel av raigras i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering for feltet 
på Særheim.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 69 - - - 66 - - - 
Reg 2 N1 86 - - - 77 - - - 
Reg 3 N1 79 72 62 - 73 - - - 
Reg 4 N1 69 - - - 73 - - - 
Reg 5 N1 81 70 62 - 72 - - - 
Reg 6 N1 77 - - - 88 - - - 
Reg 1 N2 88 - - - 88 - - - 
Reg 2 N2 76 - - - 84 - - - 
Reg 3 N2 77 63 76 - 90 - - - 
Reg 4 N2 91 - - - 86 - - - 
Reg 5 N2 82 88 69 - 85 - - - 




Tabell 144. Prosentandel av ugras i TS-avling etter år, høsteregime og slått bestemt ut fra sortering for feltet 
på Særheim.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 0 - - - 0 - - - 
Reg 2 N1 0 - - - 1 - - - 
Reg 3 N1 0 0 0 - 0 - - - 
Reg 4 N1 0 - - - 4 - - - 
Reg 5 N1 0 0 3 - 0 - - - 
Reg 6 N1 0 - - - 0 - - - 
Reg 1 N2 0 - - - 0 - - - 
Reg 2 N2 0 - - - 0 - - - 
Reg 3 N2 0 0 0 - 1 - - - 
Reg 4 N2 0 - - - 0 - - - 
Reg 5 N2 0 0 4 - 0 - - - 
Reg 6 N2 0 - - - 0 - - - 
 
 
4.3.9  Kløverinnhold bestemt ved NIRS. Særheim 
 
Tabell 145. Kløverinnhold i avlinga (% av total avling) etter år, høsteregime og slått bestemt ved NIRS. Feltet 
på Særheim.  
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1 N1 21,1 24,3 31,8 36,7 27,6 49,1 49,6 27,0 
Reg 2 N1 20,6 28,9 35,5 29,7 22,8 36,9 40,5 16,4 
Reg 3 N1 15,0 23,7 28,3 19,0 33,4 61,7 55,9 28,8 
Reg 4 N1 16,2 17,5 20,1 25,6 19,6 27,9 39,3 17,2 
Reg 5 N1 17,4 17,7 21,4 27,2 13,3 41,0 27,3 14,1 
Reg 6 N1 14,5 24,0 18,9 25,5 16,3 38,1 26,0 14,9 
Reg 1 N2 20,6 13,5 17,4 13,0 16,1 22,7 27,6 10,3 
Reg 2 N2 20,4 17,1 15,0 14,4 15,6 21,5 27,0 16,4 
Reg 3 N2 13,8 13,9 15,5 10,7 14,1 32,7 26,1 17,8 
Reg 4 N2 14,1 7,5 6,7 17,9 19,1 20,5 30,7 9,5 
Reg 5 N2 11,6 14,0 15,7 19,4 12,6 38,3 25,0 15,7 
Reg 6 N2 11,3 14,0 16,0 12,1 10,1 25,1 19,2 18,1 
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4.4  Fenologi 
4.4.1  Kvithamar 
 
Tabell 146. Utviklingstrinn (MSC) og andel strekte skudd (minst èn node) hos engrapp på Kvithamarfeltet i 2005.  
 MSC % strekte skudd 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Reg 1  1,30 1,42 - 1,19 11 13 7 0 
Reg 2  1,31 1,43 1,40 1,22 6 18 14 0 
Reg 3  1,39 1,19 1,19 1,17 18 10 1 0 
Reg 4  1,24 1,29 1,53 1,24 10 6 23 0 
Reg 5  1,35 1,36 1,19 1,20 14 12 3 0 





Tabell 147. Utviklingstrinn (MSC) hos raigras etter år, høsteregime og slått på feltet på Kvithamar. 
 2005 2006 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Raigras  1,77 - - 1,27 1,58 2,04 - - 
 
4.4.2  Løken 
 
Tabell 148. Utviklingstrinn (MSC) hos engrapp i vårveksten på Fjøsjordet og Eikra, Løken i 2005. Andel strekte 
skudd var i middel 17 % på Fjøsjordet og 11 % på Eikra. 
 2005 
Dato 18/5 24/5 30/5 2/6 6/6 10/6 14/6 17/6 21/6 24/6 27/6 1/7 6/7 
Fjøsj. 
N12 
1,49 1,51 1,54 1,53 1,44 1,57 1,65 1,81 1,81 1,81 1,62 1,75 1,89 
Fjøsj. 
N24 
1,52 1,56 1,46 1,51 1,60 1,42 1,61 1,63 1,74 2,07 1,71 1,89 1,70 
Eikra 
N12 
1,52 1,53 1,51 1,42 1,56 1,39 1,62 1,66 1,71 1,53 1,74 1,71 1,80 
Eikra 
N24 
1,53 1,54 1,47 1,59 1,35 1,38 1,51 1,55 1,70 1,92 1,60 1,76 1,77 
 
4.4.3  Særheim 
 
Tabell 149. Utviklingstrinn (MSC) hos raigras etter år, høsteregime og slått på feltet på Særheim. 
 2004 2005 
 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 1.sl 2.sl 3.sl 4.sl 
Regime 1 - 2,42 2,22 - 1,97 2,78 2,30 - 
Regime 2 1,73 2,47 2,16 - 1,96 2,83 1,72 - 
Regime 3 2,40 2,44 2,34 - 2,36 2,30 1,72 - 
Regime 4 2,40 2,72 2,02 - 2,44 2,64 1,70 - 
Regime 5 2,78 2,15 2,21 - 2,80 2,23 1,83 - 
Regime 6 2,78 2,57 2,03 - 2,86 2,37 1,70 - 
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4.5  Bestandshøgde 
 
Tabell 150. Sammenhengen mellom høgde og avling. Regresjonsresultater. Måleresultater fra Løken der legde 





























 Y = ax + b R2 n 
Kvithamar: alle observasjoner Y = 15x + 5 0,44 288 
Kvithamar: 1.slått Y = 17x + 72 0,72 84 
Kvithamar: 2.slått Y = 2x + 457 0,01 42 
Kvithamar: 3.slått Y = x + 210 0,00 54 
Kvithamar: 4.slått Y = 6x + 124 0,06 108 
    
Særheim: alle observasjoner Y = 16x - 29 0,66 320 
Særheim: 1.slått Y = 13x + 37 0,69 107 
Særheim: 2.slått Y = 17x + 55 0,22 71 
Særheim: 3.slått Y = 27x - 280 0,68 71 
Særheim: 4.slått Y = 0,01x + 194 
220 
0,00 71 
    
Løken: alle observasjoner Y = 17x – 53 0,76 625 
Løken: 1.slått Y = 13x + 66 0,57 218 
Løken: 2.slått Y = 13x + 5 0,31 158 
Løken: 3.slått Y = 16x – 38 0,48 140 
Løken: 4.slått Y = 12x – 35 0,71 108 
    
    
    











Figur 18. Sammenheng mellom høyde og avling i 1.slått i 2004-2006 på raigras-/kvitkløverfeltet på Særheim.  
 
 












Figur 20. Sammenheng mellom høyde og avling i førsteslåtten på engrapp/kvitkløver-feltene på Løken. 








Figur 21. Sammenheng mellom høyde og avling i gjenvekst (andre- til fjerdeslått) på engrapp/kvitkløver-






































    




Endelige diskusjoner og tilrådinger på basis av resultatene fra ”Mer og bedre grovfôr som basis for 
norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon” vil komme når resultatene fra andre dyrkings- og fôringsforsøk i 
prosjektet etter hvert er klare og kan stilles sammen og brukes som inngangsdata i økonomiske 
analyser. 
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